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Diplomski se rad temelji na istraživanju zastupljenosti tuđica u usmenoj i pisanoj 
komunikaciji djece mlađe školske dobi. Istraživanje je provedeno među učenicima trećih i 
četvrtih razreda u čijoj su usmenoj komunikaciji provjereni zastupljenost i podrijetlo 
upotrijebljenih tuđica. U pisanoj se komunikaciji želi utvrditi stupanj prepoznavanja 
ponuđenih riječi stranoga podrijetla. Pretpostavka je da učenici mlađe školske dobi u usmenoj 
komunikaciji upotrebljavaju tuđice među kojima su najčešći anglizmi. U pisanoj se 
komunikaciji pretpostavlja prepoznavanje tuđica koje su u većoj mjeri prepoznate među 
učenicima seoskih škola te podcrtavanje riječi hrvatskoga podrijetla kao tuđica. Rezultati 
istraživanja pokazuju da učenici u svojoj usmenoj komunikaciji upotrebljavaju tuđice, među 
kojima su najviše zastupljeni anglizmi i latinizmi. U pisanoj komunikaciji prepoznate su sve 
navedene tuđice od kojih su u većoj mjeri među učenicima gradskih osnovnih škola uočeni 
anglizmi. Veliki broj riječi hrvatskoga podrijetla označen je kao tuđica. 




The thesis is based on a research of use of loanwords in written and oral 
communication among primary school-aged children. The research targeted pupils of third 
and fourth year of primary school, focusing on frequency of use and etymology of loanwords 
used in oral communication. Research on written communication measured a level of 
understanding of loanwords. The main assumption of the thesis is that pupils often use 
loanwords (borrowed primarily from English language) in everyday communication. Another 
assumption, tied to written communication research, is that loanwords are more likely to be 
identified by pupils of rural area schools. All tested pupils were asked to identify loanwords 
by underlining them. Research results proved that pupils do use loanwords often in oral 
communication with English and Latin language loanwords being the most popular choice. 
Written communication research results proved that pupils of urban area schools correctly 
identified most loanwords originating from English language. Significant number of Croatian 
language words were falsely identified as naturalised loanwords. 
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Najvažnije je sredstvo komunikacije jezik koji služi za sporazumijevanje. Svaki je 
jezik sklon prihvaćanju riječi stranoga podrijetla i njihovih elemenata. U hrvatskome, kao i u 
svakome jeziku, postoje brojni primjeri stranih riječi i izraza koji su postali dio svakodnevne 
komunikacije, ali i standardnojezične uporabe. Iako strane riječi doprinose obogaćivanju 
našega rječnika, to nipošto ne znači da ih se treba olako prihvaćati. Prije svake upotrebe 
stranih riječi važno je promisliti mogu li se one zamijeniti riječima hrvatskoga podrijetla. 
U radu će se istražiti uporaba tuđica i njihovo podrijetlo u usmenoj i pisanoj 
komunikaciji djece mlađe školske dobi. Cilj je rada utvrditi u kojoj su mjeri tuđice zastupljene 
u usmenoj i pisanoj komunikaciji učenika trećega i četvrtoga razreda. U njihovoj će se 
usmenoj komunikaciji provjeriti zastupljenost s obzirom na podrijetlo upotrijebljenih tuđica, 
dok će se u pisanoj komunikaciji utvrditi stupanj prepoznavanja riječi stranoga podrijetla u 
hrvatskome jeziku. 
Radom se želi doprinijeti razumijevanju utjecaja tuđica na hrvatski jezik. Također se 















2 TEORIJSKI DIO 
2.1 Jezično posuđivanje 
Najvažnije je sredstvo komunikacije jezik. Da bi opstao, njegovi govornici moraju 
ostvarivati kontakt s govornicima drugoga jezika. Filipović ističe da je jedan od rezultata toga 
dodira jezično posuđivanje (Kostanjevac 2009: 40). „Jezično je posuđivanje svako 
preuzimanje neke jezične jedinice iz jednoga jezika u drugi“ (Frančić, Hudeček i Mihaljević 
2005: 206).  
Frančić, Hudeček i Mihaljević (2005) navode da se jezične jedinice iz drugih jezika 
posuđuju iz unutarjezičnih i izvanjezičnih razloga. Kada jezik za neki pojam ne može pronaći 
odgovarajuću riječ (npr. spam – neželjena poruka), tada govorimo o unutarjezičnim 
razlozima. Izvanjezični se razlozi odnose na brojne znanstvene, kulturne, političke, 
gospodarske veze, a u novije vrijeme i jezičnu modu te snobizam (npr. stage – pozornica) 
(Frančić, Hudeček i Mihaljević 2005: 206). 
U procesu jezičnoga posuđivanja ističu se dva važna pojma: jezik davatelj (jezik iz 
kojega se posuđuje) i jezik primatelj (jezik u koji se posuđuje) (Frančić, Hudeček i Mihaljević 
2005: 206). 
Jezično posuđivanje može biti izravno, posredno i kružno. O izravnome posuđivanju 
govorimo ako jezik primatelj izravno preuzme jezičnu jedinicu iz jezika davatelja.1  
 
latinski vector turski boya 
hrvatski vektor hrvatski boja 
Tablica 1. Primjer izravnog posuđivanja2 
 
Kada jezik davatelj također preuzme jezičnu jedinicu, tada on postaje posrednikom i 
dolazi do posrednoga posuđivanja. Takav način posuđivanja prikazaju sljedeći primjeri. 
1. arapski aräq → turski raki i arak → hrvatski rakija 
2. francuski contrôle → njemački Kontrolle → hrvatski kontrola3 
 
                                                          





Ako jezik primatelj posudi neku riječ iz jezika davatelja te nakon nekog vremena jezik 
davatelj istu riječ posudi natrag, govorimo o kružnome posuđivanju. Primjerice: hrvatski 
Hrvat → francuski cravatte → hrvatski kravata4. 
2.2 Posuđenice 
„Jezične jedinice posuđene iz drugih jezika nazivaju se posuđenice.“5 Posuđenice se 
definiraju i kao „riječi stranoga podrijetla koje su više ili manje prilagođene hrvatskomu 
jezičnom sustavu“ (Frančić, Hudeček i Mihaljević 2005: 206), a mogu se podijeliti s obzirom 
na jezik iz kojega dolaze, s obzirom na stupanj prilagodbe i s obzirom na izraz. 
Postoje četiri vrste prilagodbe koje trebaju proći posuđenice kako bi se prilagodile 
normi hrvatskoga jezika (Foro 2014: 155-156): 
1) „Slovopisna i pravopisna prilagodba odnosi se na zamjenu „grafema koji ne postoje u 
hrvatskome jeziku najbližim postojećim grafemima“ (Frančić, Hudeček i Mihaljević 
2005: 209), primjerice: engl. show → hrv. šou (suglasnički skup sh netipičan za 
hrvatski jezik zamjenjuje se suglasnikom š koji mu je blizak po zvučnosti, a grafem w 
koji ne postoji u hrvatskom sustavu mijenja se u samoglasnik u); engl. whisky →  hrv. 
viski (grafem w zamjenjuje se sa v, a y sa i); engl. cowboy  → hrv. kauboj (grafem w 
zamjenjuje se sa samoglasnikom u, a y sa j) 
2) fonološka prilagodba koja uključuje i onu naglasnu, što znači da se posuđenica mora 
prilagoditi i naglasnom sustavu, npr. engl. pilot → hrv. pìlot; engl. fan  → hrv. fân; 
engl. event  → hrv. event 
3) morfološka prilagodba uključuje dodavanje hrvatskih nastavaka kako bi se posuđenica 
uklopila u hrvatski jezični inventar, primjerice: 
engl. collection → hrv. kolekcija (ovdje je došlo i do grafijske i pravopisne prilagodbe: 
c → k; ll → l, ali i do morfološke prilagodbe jer je dodan hrvatski sufiks -ija); engl. 
hollywood superstar → hrv. holivudski superstar (osim što je došlo do grafijske i 
pravopisne prilagodbe, engleskoj je posuđenici dodan hrvatski sufiks -ski 
karakterističan za tvorbu pridjeva); engl. masage → hrv. masaža (anglizam uz 
grafijsku prilagodbu dobiva nastavak -a karakterističan za imenice ženskoga roda) 
4) značenjska prilagodba označava da „riječ dobiva šire ili uže značenje“ (Frančić, 
Hudeček i Mihaljević 2005: 209), npr. engl. game označava igru općenito, a značenje 





mu varira i ovisno o kontekstu pa može označavati i utakmicu dok hrv. gem označava 
samo igru u tenisu; engl. report glagol je čije primarno značenje glasi prijaviti, ali se 
report u hrvatskom jeziku upotrebljava suženog značenja, tj. u smislu izvješća o 
nekom događaju pa je Report čest naziv kolumni u modnim časopisima; engl. lift ima 
značenje podići nekoga/nešto dok je u hrvatskome jeziku dobilo suženo značenje 
dizala; engl. record znači i zabilježiti/snimiti nešto, ali i najbolji rezultat dok je u 
hrvatskom jeziku taj anglizam sačuvao samo drugo značenje.6 
2.2.1 Posuđenice s obzirom na jezik iz kojega su preuzete 
S obzirom na jezik iz kojega su preuzete, posuđenice imaju svoje posebne nazive. One 
mogu biti: 
latinizmi – posuđenice iz latinskoga jezika, npr. profesor, medicina  
grecizmi – posuđenice iz grčkoga jezika, npr. baza, teorija 
anglizmi – posuđenice iz engleskoga jezika, npr. laptop, sport  
germanizmi – posuđenice iz njemačkoga jezika, npr. kugla, šminka 
hungarizmi – posuđenice iz mađarskoga jezika, npr. lopov, čipka 
turcizmi – posuđenice iz turskoga jezika, npr. boja, sačma  
rusizmi – posuđenice iz ruskoga jezika, npr. razred, točka 
polonizmi – posuđenice iz poljskoga jezika. npr. mazurka 
bohemizmi – posuđenice iz češkoga jezika, npr. časopis, kopačka 
romanizmi – zajednički naziv za posuđenice iz romanskih jezika 
galicizmi – posuđenice iz francuskoga jezika, npr. bazen, bicikl 
talijanizmi – posuđenice iz talijanskoga jezika, npr. kapa, trampolin 
hispanizmi – posuđenice iz španjolskoga jezika, npr. čokolada 
luzitanizmi – posuđenice iz portugalskoga jezika, npr. bajadera, emu. 
2.2.2 Posuđenice s obzirom na izraz 
Posuđenice se mogu podijeliti i s obzirom na izraz te se prema toj podjeli dijele na 
internacionalizme, egzotizme, eponime i prevedenice. 
 „Internacionalizmi (ili europeizmi) međunarodne su riječi, najčešće riječi grčkoga i 
latinskoga podrijetla, koje se nalaze u svim, mnogim ili bar u većini europskih jezika“ 
                                                          
6 Foro, M. Leksička razina publicističkog stila. http://hrcak.srce.hr/134925  Pribavljeno 26. kolovoza 2017. 
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(Frančić, Hudeček i Mihaljević 2005: 211). Oni imaju jednako značenje u više jezika te sličan 
ili isti izraz.7 Neki su internacionalizmi: algebra, banka, demokracija, filozofija, moral, 
mozaik, stil, tango, zebra (Težak 1999: 86). Budući da se lakše uklapaju u hrvatski jezični 
sustav, prema Barić i dr., prednost imaju internacionalizmi latinskoga i grčkoga podrijetla 
(Kostanjevac 2009: 42-43).8  
Posuđenice koje označavaju „različite osebujnosti pojedinih naroda: jela i pića (boršč, 
tekilja); nošnje, glazbala i plesove (kilt, bendžo, mazurka); obitavališta (iglu, kibuc, jurta); 
biljke (avokado, papaja)“ nazivaju se egzotizmima (Težak, 1999: 102). Egzotizmima pripadaju i 
nazivi stranih novčanih jedinica i pojava iz društvenoga ili političkoga života (dolar, rupija, 
lord, džihad).9 
Eponimi su posuđenice koje označuju nove izume, a izvedene su od vlastitog imena 
(amper – Ampere, celzij – Celsius, volt – Volta) (Težak 1999: 103). 
Prevedenice su riječi načinjene po uzoru na strane riječi tako da je preuzeto strano 
značenje, a strane su tvorbene jedinice zamijenjene domaćima (npr. Bahnhoff – kolodvor)10. 
2.2.3 Posuđenice s obzirom na stupanj prilagodbe 
 Prilagođenice su, prema Barić i dr., riječi stranoga podrijetla koje su naglasno, 
glasovno i sklonidbeno prilagođene hrvatskomu jeziku. Bolje ih je, kad je to moguće, u 
biranijim tekstovima, zamijeniti odgovarajućim hrvatskim riječima (Kostanjevac 2009: 42). 
Primjeri su prilagođenica: engl. cash → hrv. keš; engl. center → hrv. centar; engl. chip → 
hrv. čip; engl. game → hrv. gem; engl. information → hrv. informacija; engl. loser → hrv. 
luzer; engl. print → hrv. printer; engl. stress → hrv. stres; engl. style → hrv. stil.11 „Posuđeni 
se pak glagoli prilagođuju sustavu hrvatskoga jezika infinitivnim formantima -ati, -ovati, -
irati (npr. printati, titlovati, formatirati i dr.)“12 Formant je naziv za afiks koji se dodaje 
korijenu pa tako mijenja temeljno značenje korijena.13 
„Usvojenice su riječi koje su prilagođene normama i ograničenjima hrvatskoga 
standardnoga jezika tako da se njihovo strano podrijetlo više ne prepoznaje“ (Turk 2013: 46). 
                                                          
7 Jezično posuđivanje. http://hrvatskijezik.eu/jezicno-posudivanje/  Pribavljeno 27. kolovoza 2017. 
8 Kostanjevac, D. Tuđice u publicističkom stilu. http://hrcak.srce.hr/70011 Pribavljeno 27. kolovoza 2017. 
9 Jezično posuđivanje. http://hrvatskijezik.eu/jezicno-posudivanje/  Pribavljeno 27. kolovoza 2017. 
10 Prevedenica. http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=eVdhWxU%253D Pribavljeno  
11 Foro, M. Leksička razina publicističkog stila. http://hrcak.srce.hr/134925  Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
12 Riječi stranoga podrijetla. http://editor.hr/rijeci-stranoga-podrijetla/  Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
13 Formant http://proleksis.lzmk.hr/21826/ Pribavljeno 30. kolovoza 2017. 
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Primjeri su usvojenica: tur. boya → hrv. boja; tur. çorap → hrv. čarapa; češ. časopis → hrv. 
časopis; franc. jargon → hrv. žargon; tur. kel → hrv. ćelav; tur. kerevet → hrv. krevet; rus. 
kukuruza → hrv. kukuruz; tur. šeker → hrv. šećer.14 „Nije ih potrebno, a često ni moguće, 
zamjenjivati izvornim hrvatskim riječima“ (Barić i dr. 1999: 285).15 Češki bi se časopis 
mogao zamijeniti hrvatskim vremenopisom, no to nije potrebno jer, osim što se časopis 
fonološki i morfološki lakše i jezičnom sustavu primjerenije uključio u govornu praksu, čas u 
kajkavskome narječju može značiti vrijeme. „Dojam nam je prihvatljiv jer se izvrsno uklapa u 
zajedničku porodicu s najmom, ujmom, sajmom, pojmom, a i tvorbeno je plodan: dojmiti se, 
doimati se, dojmljiv, dojmljivost“ (Težak 1999: 167). 
Postoji vrlo tanka granica između prilagođenica i usvojenica. Prilagođenicama je 
strano podrijetlo više ili manje prepoznatljivo, unatoč prilagodbi i uklopljenosti u sustav, dok 
se usvojenice više ne prepoznaju kao posuđenice. One se javljaju samo u jednom ili u 
nekoliko jezika, a prilagođenice se, uz odgovarajuću prilagodbu pojedinome jeziku, mogu 
prepoznati u više jezika (Turk 2013: 47).  
Značenjsko posuđivanje odnosi se na posuđivanje značenja, odnosno sadržaja nekoga 
leksema koji se pridružuje izrazu vlastitoga leksema.16 Značenjska se posuđenica definira kao 
„domaća riječ koja pod utjecajem strane riječi dobiva novo, dodatno značenje“ (Frančić, 
Hudeček i Mihaljević 2005: 210). Primjerice, posuđenica miš (engl. mouse) kao računalni 
naziv, kum (vođa mafijaške organizacije) kao sociološki naziv (Težak 1999: 167). Značenjske 
posuđenice karakterizira uporaba domaćih, dobro poznatih riječi u kontekstu u kojemu se 
inače ne pojavljuju (Frančić, Hudeček i Mihaljević 2005: 2014). Uzme li se za primjer riječ 
miš, čije je primarno značenje 'mala životinja iz reda glodavaca', vidljivo je da je ona pod 
utjecajem engleskoga jezika dobila sekundarno, računalno značenje 'spravica kojom se može 
pomicati pokazivač (strelica) po ekranu'. Na isti je način hrvatski leksem virus, uz medicinsko 
značenje, dobio i računalno.17 
„Tuđe su riječi riječi drugog jezika u hrvatskome tekstu. Njihovo se tuđe podrijetlo 
ističe izvornim oblikom pisanja (Barić i dr. 1999: 282). U tuđe se riječi ubrajaju izreke i 
poslovice (hic et nunc), tuđa imena (Los Angeles), strane riječi koje se privremeno 
                                                          
14 Foro, M. Leksička razina publicističkog stila. http://hrcak.srce.hr/134925  Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
15 Kostanjevac, D. Tuđice u publicističkom stilu. http://hrcak.srce.hr/70011 Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
16 Jezično posuđivanje. http://hrvatskijezik.eu/jezicno-posudivanje/  Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
17 Foro, M. Leksička razina publicističkog stila. http://hrcak.srce.hr/134925   Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
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upotrebljavaju u hrvatskom jeziku (make up).“18 Tuđe se riječi trebaju pisati kurzivom, budući 
da nisu prošle ni kroz jednu razinu prilagodbe te ne pripadaju hrvatskome jeziku.19 Postoje 
mnogi primjeri tuđih riječi u hrvatskome jeziku: brand ('zaštitni znak'), celebrity ('slavna 
osoba'), happening i event ('događanja'), highlighter ('svijetli korektor'), lifestyle ('životni 
stil'), look ('izgled'), outfit ('odjevna kombinacija'), party ('zabava', 'tulum'),  styling ('stil'), 
trend ('ono što je moderno').20 Iako postoji hrvatska zamjena za mnoge tuđe riječi, u medijima 
se svakodnevno upotrebljavaju strane riječi, u prvome redu engleskoga podrijetla. Jednako su 
česte i sintagme načinjene od nekoliko engleskih riječi, primjerice: second-hand shop 
('trgovina robom iz druge ruke'), body painting ('oslikavanje tijela'), body language ('govor 
tijela'), boy bend (doslovno 'muški bend'), rent-a-car ('posudba auta').21 Često se u hrvatskome 
jeziku tuđe riječi upotrebljavaju i „ukoliko hrvatska zamjena nije pronađena (npr. 
koktel Bloody Mary, glazbeni stil country i sl.) ili još nije potpuno prihvaćena (npr. play-off). 
Ako hrvatska zamjena postoji, preporučuje se u stilski neutralnomu tekstu stranu riječ 
zamijeniti domaćom (npr. play-off – doigravanje, display – predočnik i dr.).“22 
Tuđice su riječi koje su „pravopisno (npr. softver prema engleskome software) 
prilagođene hrv. glasovnom sustavu, ali zadržavaju neka svojstva izvornoga jezika 
nesvojstvena hrvatskomu (u navedenome primjeru suglasnički skup ftv).“23 Stjepko Težak 
tuđice definira kao „riječi koje se bar jednim svojim obilježjem ne uklapaju u hrvatski standardni 
jezik (ansambl, bife, šou). “Pojmom tuđica služi se „za svaku riječ koju su Hrvati u novije vrijeme 
primili iz tuđeg jezika“ (Težak 1999: 102).  
„Riječ je obilježena kao tuđica kada zadržava: 
a) koje neprilagođeno glasovno svojstvo, primjerice skup mpj u nazivu kompjutor. 
Suglasnički skupovi cl, bl, dl, gl, kl, st, jl, js, jn, ft, jm, jn na kraju riječi ne uklapaju se 
u sustav standardnoga hrvatskog jezika pa su nazivi bicikl, dubl, bajt, džingl, fajl, lift i 
dr. unatoč pravopisnoj prilagodbi i dalje tuđice. Također se ni dvoglasi -ai-, -ei- itd., 
potvrđeni u nazivima taice, interfeis itd., ne uklapaju u sustav hrvatskoga jezika (u 
hrvatskome jeziku najčešće se upotrebljavaju likovi s -aj-, -ej- tajice, interfejs); 
b) oblični završetak prema stranome jeziku, npr. džojstiks, keks; 
                                                          
18 Kostanjevac, D. Tuđice u publicističkom stilu. http://hrcak.srce.hr/70011 Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
19 Foro, M. Leksička razina publicističkog stila. http://hrcak.srce.hr/134925  Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Riječi stranoga podrijetla. http://editor.hr/rijeci-stranoga-podrijetla/  Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
23 Tuđice. http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=62627  Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
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c) tuđi način tvorbe izvedenica: adresa – adresibilan umjesto adresirljiv, dijalekt –
 dijalektalni umjesto dijalekatni, dijalektni, dijalekatski; 
d) tuđe mjesto ili vrstu naglaska: bife, kafe.“24 
Tuđice se mogu podijeliti s obzirom na svojstva izvornoga jezika koja zadržavaju, a 
nisu svojstvena hrvatskome jeziku. Prema toj podjeli postoje: 
1. „one tuđice koje zadržavaju suglasnički skup na kraju riječi:  
engl. bite → hrv. bajt; engl. friend → hrv. frend; engl. design → hrv. dizajn; 
engl. weekend → hrv. vikend; engl. lift → hrv. lift; engl. brand → hrv. brend;  
engl. record → hrv. rekord; engl. mix → hrv. miks; engl. jingle → hrv. džingl 
2. tuđice koje zadržavaju sufiks –ing kao sufiks svojstven engleskome jeziku:  
engl. styling → hrv. stajling; engl. dating → hrv. dejting;  
engl. shopping → hrv. šoping; engl. training → hrv. trening;  
engl. booking → hrv. buking; engl. feeling → hrv. filing; engl. peeling → hrv. piling 
3. tuđice koje zadržavaju sufiks –er:  
engl. teenager → hrv. tinejdžer; engl. manager → hrv. menadžer; 
engl. leader → hrv. lider; engl. oldtimer → hrv. oldtajmer 
4. dvoglasi:  
engl. show → hrv. šou; engl. clown → hrv. klaun; engl. wow → hrv. vau 
5. nepromjenjivi pridjevi:  
engl. sexy → hrv. seksi; engl. trendy → hrv. trendi“25 
Kada se u hrvatskome jeziku žele upotrijebiti riječi iz drugih jezika, neovisno o tome 
imaju li hrvatsku zamjenu, bolje ih je pisati kao tuđe riječi, a ne kao tuđice. Na primjer 
country, off-line, Bloody Mary, a ne oflajn, Bladimeri, kantri. „Tuđe riječi koje je moguće u 
hrvatskome zamijeniti domaćima nije potrebno fonetizirati, npr. play-off – doigravanje, a 
ne plejof, rent-a-car – iznajmljivanje automobila, a ne rentakar, bypass – premosnica, a 
ne bajpas itd.“26 
 
                                                          
24 Riječi stranoga podrijetla. http://editor.hr/rijeci-stranoga-podrijetla/  Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
25 Foro, M. Leksička razina publicističkog stila. http://hrcak.srce.hr/134925  Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
26 Riječi stranoga podrijetla. http://editor.hr/rijeci-stranoga-podrijetla/  Pribavljeno 28. kolovoza 2017. 
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2.3 Prihvaćanje riječi stranoga podrijetla 
„Riječi stranoga podrijetla u hrvatski se jezik prihvaćaju prema ovim načelima: 
1. kad je to moguće, riječ stranoga podrijetla dobro je zamijeniti bliskoznačnom  
domaćom riječju (npr. play-off – doigravanje) 
2. ako se već mora prihvatiti riječ stranoga podrijetla, bolje je prihvatiti usvojenicu nego 
prilagođenicu, a prilagođenice je bolje prihvatiti nego tuđice (npr. bolje 
je kompilator nego kompajler; najbolji je pak domaći naziv predvodnik) 
3. ako se prihvaća riječ stranoga podrijetla, treba nastojati da se prihvati u liku 
načinjenom prema latinskomu ili grčkom, a ne prema engleskomu, njemačkom, 
francuskom itd. (npr. bolje tendencija nego nego tendenca; 
bolje referencija nego referenca) 
4. ako postoji samo izbor između dviju tuđica, prednost ima ona koja je manje obilježena 
kao tuđica 
5. prihvaćenu prilagođenicu nećemo potiskivati svojom riječju 
6. za tuđice koje se teško prilagođavaju hrvatskome glasovnom sustavu 
(npr. bajt, fajl, daunloudati, džojstik, kopirait/kopirajt) treba nastojati pronaći zamjenu 
7. ako već posuđujemo riječ iz stranog jezika, treba posuditi samo osnovnu stranu riječ, a 
ne cijelu njezinu porodicu. Ostale se riječi iz nje izvode (npr. bakterija – bakterijski, a 
ne bakterijalan), osim ako je došlo do semantičke polarizacije, 
npr. fizički „tjelesni“, fizikalni „koji se odnosi na fiziku“, strukturni „koji se odnosi na 
strukturu“, strukturalan „koji se temelji na načelima strukturalizma“.“27 
„A obično se služim tradicionalnim nazivom tuđica za svaku riječ koju su Hrvati u 
novije vrijeme primili iz tuđeg jezika“ (Težak 1999: 102). 
 „Načelno – jezik se ne može lišiti tuđica, ali vodim se ovim pravilima: 
 Prvo pravilo: kad imam odgovarajuću dobru hrvatsku riječ, ne posižem za tuđicom. 
 Drugo pravilo: ako je tuđica već općeprihvaćena i odlično ugrađena u hrvatski jezični 
sustav, ne moram pod svaku cijenu izmišljati hrvatsku zamjenu. 
                                                          
27 Ibid. Pribavljeno 30. kolovoza 2017. 
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 Treće pravilo: ako već supostoje i domaća i posuđena tuđa riječ, u neutralnom, stilski 
neobilježenom tekstu dajem prednost domaćoj riječi“ (Težak 1999: 105). 
2.4 Purizam 
 Pojam purizma, odnosno jezičnoga čistunstva, prema Katičić (1992), najčešće 
označava osjetljivost prema riječima tuđega podrijetla.28 Iako je karakterističan za Nijemce, 
Mađare, Čehe, Slovake i Slovence, purizam u hrvatskome jeziku ne može se pripisati samo 
srednjoeuropskim utjecajima. Hrvatski se intelektualci odavno bore protiv utjecaja susjednih 
jezika (talijanskoga, mađarskoga, njemačkoga, turskoga, srpskoga) (Težak 1999: 107). „Iz tih 
je dodira izraslo posuđivanje i vrlo rano jezični purizam, neprekidno zamjetan od najranijeg 
radoblja hrvatske pismenosti“ (Turk 2013: 116).  
  „Osnovna su pravila jezičnoga purizma: 
1. tamo gdje postoji dobra domaća, ne treba upotrebljavati stranu riječ; 
2. tamo gdje postoji dobra standardnojezična riječ, ne treba upotrebljavati dijalektizam; 
3. tamo gdje postoji dobra standardnojezična riječ, ne treba upotrebljavati istoznačnu 
novotvorenicu ili prevedenicu. Isto tako, ne treba u jezik unositi prevedene izraze i 
konstrukcije iz drugih jezika; 
4. treba težiti što stabilnijoj normi standardnog jezika“ (Frančić, Hudeček i Mihaljević 
2005: 205).29 
 Purizam se u hrvatskome jeziku u povijesti često poistovjećivao s otporom prema 
prihvaćanju drugih entiteta pa se treba promatrati s obzirom prema vremenu u kojem je nastao 
(Turk 2013: 117). O utjecaju turskoga na hrvatski jezik govori glagoljski zapis iz 1493. u 
kojemu pop Martinac obaviještava da „Turci nalegoše na jazik hrvatski“. Zapis svjedoči o 
dvostrukom značenju imenice jazik (jezik i narod), a time i o jezičnoj i narodnoj tragediji, što 
znači da je krbavskim porazom došlo i do pucanja jezičnih barijera (Težak 1999: 107).  
 Kroz povijest su se, nadalje, često pisale tužaljke kojima su hrvatski književnici i 
jezikoslovci ukazivali na važnost purizma u hrvatskome jeziku. Tako se u Zanottijevu 
Rječniku iz 1679. navodi česta uoptreba talijanizama u dalmatinskim krajevima, iako su za 
iste pojmove postojale dobre hrvatske riječi (Težak 1999: 104).  
                                                          





 „Gramatičar Tomo Babić, Prima grammaticae institutio, 1712., upozorava kako se 
Hrvati jezikom razlikuju jer jedni poprimaju nove riječi od Nijemaca, drugi od Turaka, treći 
od Latina. „Cića toga mnoga su sinonima ili riječi razlike, kakonoti na priliku niki govore 
hure, a niki sati, a drugi vrime; očinaši, brojanice; brašno, mlivo, muika; Sirćet, ocat, 
kvasina; daž, godina, kiša; brod, plavčica, lađa, barka; Karta, knjiga; Kruh, lib; vatra, ogan; 
Lug, pepeo; Stina, kamen; mlin, vodenica; bikarija, kasaplica; mosat, ćuprija“ (Težak, 1999: 
104). 
 Valja istaknuti i riječi Matije Antuna Reljkovića koje, iako su napisane davne 1762. 
godine, i danas zvuče vrlo aktualno. 
„Matija Antun Reljković, Satir iliti divlji čovik, 1762: 
Kako se je turski pomišao, 
u vaš jezik tako unišao 
da već skoro polak Slavonije 
„jok vala“ im služi misto „nije““ (Težak 1999: 104). 
 Krajem 18. i početkom 19. stoljeća, kada su Hrvati bili pod ugarskom vlašću, kulturne 
prilike nisu omogućavale pomađarivanje, a kada su Mađari to najviše nastojali, velike jezične 
razlike su im to uvelike otežavale (Babić  1995: 151). S druge strane, Austrija je ugrožvala 
Hrvate svojim nastojima da ih ponijemči. Prilike su bile vrlo povoljne, no Hrvati su pružali 
jak jezični otpor te su svaku njemačku riječ zamjenjivali prevedenicom ili domaćom riječju. U 
19. stoljeću iz hrvatskoga su se jezika potiskivale njemačke, ali i ostale tuđice, što je za 
Hrvate bio znak spašavanja hrvatstva (Babić 1995: 151). Nepovoljan položaj hrvatskoga 
jezika u Kraljevini SHS i objema Jugoslavijama puristima pozornost usmjerava na srbizme te 
u novije vrijeme i na anglizme (Turk 2015: 117). 
 Izražena težnja za čistoćom hrvatskoga jezika nerijetko je dovodila do nepotrebnog 
kalkiranja, što je izazivalo opasnost od stvaranja neprirodnoga jezika (Opačić  2014: 45-46). 
Ljudi nisu skloni promjenama pa stvaraju posprdnice koje stvaraju zluradnici, ali i „dobri 
Hrvati kojima smeta svako jezično nametanje, naglo ruđenje ustaljenih navika, nepotrebno 
zadiranje u osobni jezik i stil. Dabome, javljaju se tu i uobičajeni otpori svemu što je novo, 
duhovna lijenost, bijeg od duhovnih napora, jezično neznanje“ (Babić 1999: 150). 
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 Opće čišćenje hrvatskoga jezika 1990. godine svelo se na čišćenje jezika prvenstveno 
od srbizama i svih riječi koje su se činile srbizmima (Pavičić 2001, prema Opačić 2014: 64). 
Osim njih, pometeni su slavenizmi, u najvećoj mjeri rusizmi (Opačić 2014: 65). Tijekom 
čišćenja hrvatskoga jezika od svih tuđica nije se u obzir uzimalo koliko su se one kao 
internacionalizmi udomaćile u hrvatski jezik (Šimundić 1994, prema Opačić 2014: 65). Iako 
sve te tuđice nisu potrebne, ukoliko su se dobro prilagodile hrvatskome jeziku, nije ih 
potrebno izbacivati (Težak 1999: 151). „Ali se ne mogu miriti s pretjeranostima, s nestručnim, 
neznalačkim zahvatima, s nasilnom težnjom da se odbaci gotovo svaka hrvatskom jeziku 
sretno prilagođena tuđica, i to nerijetko u korist loše kovanice“ (Težak 1999: 151).  
 Od 2000. godine hrvatske se riječi sve češće nepotrebno zamjenjuju engleskima ili, 
razgovorno, američkima, iako za iste imamo dobre hrvatske riječi (Opačić 2014: 65). Neke su 
se, pak, riječi bez razloga izbacivale iz hrvatskoga jezika smatrajući ih tuđicama samo zato što 
su se upotrebljavale i 1990. godine, npr. cjenik / koštovnik, radno vrijeme / djelatno vrijeme 
(Opačić 2014: 65). Vrlo je važno ne izbacivati tuđice koje su se udomaćile u hrvatski jezik, a 
još je važnije ne prihvaćati olako nepotrebne tuđice (Težak 1999: 151).  
 Plodom purizma, odnosno jezične čistoće Stjepan Babić naziva „riječi kao cesta, 
časnik, glazba, isusovac, kazalište, kolodvor, nogomet, odvjetnik, pelud, siječanj, središnjica, 
tajnik, zrakoplov i tisuće i tisuće riječi koje ima samo hrvatski jezik“ (Babić 2001: 241-242). 
2.5 Anglizmi u hrvatskome jeziku 
Riječi koje potječu iz engleskoga jezika te su prilagođene pravilima hrvatskoga jezika 
zovu se anglizmi (npr. derbi, sendvič, tenis). Posuđenice su iz engleskoga u hrvatski jezik 
često dolazile iz športa, a danas su najbrojnije one iz područja tehnologije, industrije i zabave, 
odnosno svega povezanog sa suvremenom komunikacijom.30 
 Hrvatsko se nazivlje i u područje nove tehnologije može postupno i s mjerom uvoditi. 
„Danas npr. uz kompjutor i printer nisu neobične riječi ni računalo i pisač, kao što nisu ni miš 
i tipkovnica i mnoge druge.“31 I za hardver, softver, printer traže se i predlažu hrvatske 
zamjene, za hardware očvrsje, sklopovlje, strojevina, sklopnjak; za software programska 
podrška, program, napudba, napudbina; za printer pisač, pisaljka, tisaljka (Babić 1996: 241). 
                                                          




 Postoje još mnogi pozitivni primjeri zamjene anglizama hrvatskim riječima, npr. 
football – nogomet, basketball – košarka, bovercraft – lebdjelica, grape-fruit – limenka. 
(Babić 1996: 241). Za neke riječi, kao što su hit i bestseler, smatralo se da nemaju zamjene, 
no potisnula ih je riječ uspješnica. Jedan je od sličnih primjera i medicinski žargonski naziv 
by-pass (bajpas) koje je najbolje zamijenila premosnica (Babić 2004: 215).  
Hrvatska, prema Nives Opačić, „pripada onim zemljama koje nekritično upravo hrle 
prema svemu što je tuđe, a to ima korijene u našoj čestoj povodljivosti za pomodnim, u 
snobizmu, ali i u vrlo rasprostranjenoj duhovnoj lijenosti i konformizmu.“32 „U našem 
mentalnom sklopu mnogo toga pogoduje engleskoj riječi kojom se u zakutak i zaborav 
potiskuje hrvatska riječ“ (Težak 1999: 7).  
Da se u hrvatskome jeziku počela preuzimati engleska tvorba riječi i sintaksa najbolje 
potvrđuje primjer Pulski filmski festival. Nakon četrdeset i pet godina promijenio je naziv i 
postao Pula film festival. Hrvatski je naziv zamijenio engleski koji je danas međunarodni 
jezik, no taj se naziv prenosi i u hrvatski jezik, upotrebljava se za Hrvate u hrvatskim 
medijima, a pisan je samo na engleskome jeziku. „Jezik nije mjesto da se uvodi nova 
nepotrebna i štetna moda, ili još bolje rečeno pomodnost, a moda je danas američki engleski. 
Loše je kad on zadovoljava one nove potrebe koje bi mogao hrvatski, a još je gore kad 
dosadašnje dobre navike zamjenjuje engleski“ (Babić 2004: 215). 
Slično je i s primjerom tajming. Osim što je riječ nepravilno napisana (engl. timing), 
mogu ju zamijeniti hrvatske riječi doba ili vrijeme (Težak 1999: 106). 
Nives Opačić ističe dva glavna razloga za one koji engleski jezik preuzimaju i koriste 
u istome obliku:  
1. „informacija s elementima najprestižnijeg, američkog engleskog, jezika podići će i 
onima koji tom informacijom barataju ugled u očima njihovih neukijih sugrađana, jer 
najprestižnije sredstvo komuniciranja baca dio svoje globalne slave i aure i na one 
koji se njime vješto služe  
2. možda sve tek površno razumiju, možda i ne razumiju, ali nalaze već gotove formule i 
izraze, pa zašto da se muče i trude kad sve već imaju gotovo (poznata duhovna 
lijenost i konformizam), a to ih još k tome svrstava među pionire u uvođenju novina u 




zemlje i društva koja se tek otvaraju prodoru globalnih tehnologija i kulture. Svatko 
voli biti prvi.“33 
Da se u Hrvatskoj danas i razmišlja engleski, potvrđuje još jedan primjer. U hrvatskim 
se bankama često u usmenom i pisanom obliku za osobni identifikacijski broj (engl. Personal 
Identification Number) koristi engleska kratica PIN. Kada se ovaj izraz prevodio s engleskoga 
na hrvatski jezik, za očekivati je bilo da će se onda za njega upotrebljavati hrvatska kratica 
OIB. Iako na raspolaganju stoji više mogućnosti, izabrana je najgora. Umjesto kratice PIN 
mogli bi se koristiti hrvatski nazivi zaporka, lozinka, šifra, OIB. „Ali engleska je kratica 
otmjenija iako se njome neće služiti Englezi“ (Babić 2004: 250). 
„U Izboru između hrvatskih i stranih riječi, a to danas praktično znači između hrvatskih 
riječi i anglizama, ne bi smjelo biti kolebanja: hrvatske riječi moraju imati izrazitu prednost“ 
(Babić 2001: 237). 
2.6 Germanizmi u hrvatskome jeziku 
Kako je danas prestižan engleski jezik, tako je to u prošlosti za Hrvate bio njemački 
jezik. Iako je Hrvatska četiristo godina bila pod političkom, vojnom i upravnom prevlašću, u 
hrvatski književni jezik nije preuzeto ni četrdeset čistih njemačkih riječi.  
Iz njemačkoga jezika preuzeto je nekoliko stotina glagola na -irati, kao što su 
adresirati, honorirati, telefonirati, ali samo iz razloga što ti glagoli nemaju njemačku osnovu. 
Glagoli koji su imali njemačku osnovu nisu se preuzimali u hrvatski književni jezik (Babić 
1995: 75).   
Budući da su Hrvati bili ugroženi od njemačkoga jezika, oni su razvili jaku nacionalnu 
svijest te postavili gust filtar prema njemačkome jeziku te na taj način spašavali svoje 
hrvatstvo (Babić 2004: 82). Tako su se uspješno filtrirale njemačke riječi kao što je glagol 
šatirati koji je zamijenio hrvatski glagol sjenčati. Njemačke su riječi farba i flaša, također 
uspješno zamijenjene hrvatskima pa je umjesto farbe preuzeta boja, a flaša je zamijenjena 
mletačkom  riječju boca (Babić 1995: 76). Isti je slučaj s primjerom sat. Iako se u prošlosti, 
kao i danas, u Dalmaciji upotrebljavala ura, nije se uzela u hrvatski književni jezik jer je bila 
slična njemačkoj Uhr. Budući da je tada puno veća opasnost prijetila od Austrijanaca nego od 
Turaka, od turskoga sahat preuzeta je imenica sat (Babić 2004: 82). 




Pojedini su se germanizmi toliko ustalili u hrvatskome govoru da se za neke od njih 
čini gotovo nemogućim upotrijebiti hrvatski ekvivalent, npr. auspuh, blic, beštek, cigla, felga, 
hauba, špek, fen.34 Iako postoji više od četiri tisuće germanizama u hrvatskome razgovornom 
jeziku, kao što su šuster, šnajder, špajza, paradajz, vrlo je značajno da one nisu prodrle u 
književni jezik (Babić 1995: 76).  
„Živjeti četiristo godina pod političkom, upravnom, vojnom vlasti jednoga naroda i 
pod prevlasti njegove civilizacije, kulture i jezika, primiti u pučki jezik preko četiri tisuće 
riječi, a za to vrijeme prihvatiti u književni jezik samo četrdesetak čistih riječi toga jezika, 
velik je kulturni uspjeh vrijedan pozornosti i općelingvističkog, a još više sa 
sociolingvističkoga gledišta“ (Babić 1995: 76). 
Stjepan Babić navodi podjelu njemačkih posuđenica u hrvatskome jeziku:  
1. prema pravom podrijetlu 
2. prema vremenu preuzimanja 
3. prema stupnju prilagođenosti 
4. prema statusu njemačke posuđenice u hrvatskome jeziku.35 
Prema navedenim kriterijima od tri tisuće njemačkih posuđenica koje je u svoje radu 
naveo Edmund Schneeweis utvrdio je samo osamdeset osam riječi koje imaju 
standardnojezični status te ih smatra pravim germanizmima: „bernardinac, bunt, ceh, 
cehmajstor, cilj, cin(a)k, cviker, cvilih, čabar, doboštorta, dret(v)a, ementaler, friški, futrola, 
galg(e)nhumor, generalštab, gradl, gredelj, gris, grunt, haringa, hohštapler, izba, jahta, 
kabao, kamgarn, kanta, kibic(er), kifla, kit, knez, krajcara, kralj, kran, krumpir, kuga, kugla, 
kuhati, lajtmotiv, lanac, letva, likovo, logor, lozinka, lug, luteran, malc, malcbonbon, marka, 
mito, pehar, planka, plug, pohati, puška, ranac, rendgen, ribati, ring, risati, rizling, sekser, 
šalter (prozorčić), šerpa, šiber, šinja, škaf, škare, škoda, šlager, šminka, šnaps(1), šperploča, 
štab, štafelaj, štreber, štruca, šuft, šunka, šupa, šverc, švercer, talir, taška, tratina, valcer, 
vergl, vic.“36 
                                                          
34 Germanizmi u hrvatskom jeziku. https://www.profil-klett.hr/germanizmi-u-hrvatskom-jeziku  Pribavljeno 2. 
rujna 2017. 
35 Stojić, A. Njemačke posuđenice i hrvatski ekvivalenti. 




2.7 Utjecaj medija na hrvatski jezik 
Jezik medija izrazito je važan zbog velikoga utjecaja koji ima na jezičnu kulturu 
pripadnika jedne društvene zajednice. S obzirom na brzinu dijeljenja informacija i broj 
potencijalnih primatelja kojima se svakodnevno obraćaju, medijski je utjecaj daleko ispred 
utjecaja svih subjekata obrazovnoga procesa kojima je primarni cilj jezično obrazovanje. 
Zbog toga bi uloga medija kao sredstva opće komunikacije, osim informativne i zabavne, 
trebala biti i obrazovna.37 
Upravo se jezik medija često uzima kao uzor s arugmentima „Tako se govori na 
televiziji“ ili „Tako pišu novine“ te se na takvome uzoru oblikuje jezična kultura pa je i 
odgovornost medija za kulturu uporabe jezika veća.38 „Bez obzira što ni jedan od priručnika 
koji se bavi jezičnom/govornom problematikom nema status "obaveznog" pri 
jezičnom/govornom oblikovanju poruke koja se odašilje medijskim kanalima – tiskom, 
radiom, televizijom ili internetom – implicitno je određeno da se medijska poruka usklađuje 
sa standardnojezičnom normom hrvatskoga jezika. Jezična analiza hrvatskoga medijskog 
diskursa pokazuje sve veći stupanj otklona od standardnojezičnih normi koji se primarno 
kreću u dva smjera: priklanjanju raznovrsnim razgovornim oblicima hrvatskoga jezika i 
“anglizaciji” hrvatskoga leksičkoga korpusa.“39  
Brojni su primjeri koji potvrđuju izravan utjecaj razgovornoga jezika koji je preplavio 
nove komercijalne televizije. Primjerice, danas se sve češće umjesto zvuk koristi anglizam 
sound; super je zamijenio brojne riječi kao što su: dobro, divno, krasno, uspješno, zabavno, 
sretno, pametno... „Razumljivo je da će im u reduciranu pojmovniku i vokabularu jedna 
neodređena riječ, koju određuje samo kontekst, biti dovoljna“ (Opačić 2014: 65). 
Anglizaciju hrvatskoga jezičnoga korpusa izravno su poticali upravo mediji odigrajući 
ulogu posrednika između engleskoga kao globalnoga jezika i primatelja poruke koju su ti isti 
mediji zatim odašiljali primateljima hrvatskoga jezičnog područja, ne pazeći pritom na 
usklađivanje tih poruka s normama hrvatskoga standardnog jezika. Na taj je način došlo do 
                                                          
37 Sapunar Knežević, A., Togonal, M. Hrvatski jezik i mediji. http://www.matica.hr/kolo/374/hrvatski-jezik-i-
mediji-21635/ Pribavljeno 2. rujna 2017. 
38 Badurina, L. Neke odlike leksika u suvremenoj hrvatskoj publicistici. http://hrcak.srce.hr/173519 Pribavljeno 
2. rujna 2017. 
39 Sapunar Knežević, A., Togonal, M. Hrvatski jezični standard u jeziku javne komunikacije. 
http://hrcak.srce.hr/109955 Pribavljeno 2. rujna 2017. 
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anglizacije koja je vidljiva na leksičkoj, gramatičkoj, morfološkoj, semantičkoj i pravopisnoj 
razini.40 
U hrvatskim se medijima svakodnevno može pronaći niz primjera upotrebe engleske 
riječi za koje postoji hrvatska književna zamjena. Osim toga, umjesto domaće se riječi 
potpuno nepotrebno često poseže za dužim stranim rješenjem. Primjerice, engleske sintagme 
off the record i on the record koje odgovaraju hrvatskima neslužbeno i službeno. Izraz 
Breaking news na svim se domaćim televizijama koristi umjesto hrvatskoga izraza najnovije 
vijesti za one koje prekidaju ostale emisije (Opačić 2014: 65). Mnogi su tekstovi zasićeni 
brojnim primjerima engleskih riječi, a neki od njih su: freak show, time sharing, on line 
kupnja, hrvatski farmer, shopping online, party, fancy hotelčić.  
Pod utjecajem medija mnoge hrvatske manifestacije i ustanove mijenjaju nazive te 
preuzimaju englesku sintaksu, kao i pravopisna pravila: Motovun Film Festival, Omiš Guitar 
Fest, Weekend Media Festival.41  
Opačić (2014) naziva modnim nakazama sve engleske riječi i izraze koji se s 
neznanjem koriste u hrvatskim medijima iz pomodnosti i povodljivosti za engleskim jezikom. 
Jedan je od njih naziv hrvatske kompanije crne metalurgije CRO STEEL  koji nije u skladu s 
propisom da se hrvatske tvrtke trebaju zvati hrvatskim imenom. Isti je slučaj i s nazivima 
manifestacija Hair Collection – Zagreb 2005., Feet fashion, Cro Challenge utrka, CROAUTO 
2005, Croatia Boat Show. Navodi da su za ovakve nazive zaslužni oni koji imaju „isti 
mentalni sklop koji nam na televiziji servira novu književnu vrstu: sitcom“, što se u 
hrvatskome jeziku naziva komedijom situacije (Opačić 2014: 70). 
Pod utjecajem računalnoga jezika u hrvatskome se na strani glagol ili njegovu osnovu 
dodaju hrvatski sufiksi za tvorbu glagola te nastaju riječi koje su potpuno u skladu s 
tvorbenom normom hrvatskoga jezika, npr. sejvati (engl. save), printati (engl. print), četati 
(engl. chat), mejlati (engl. mail), surfati (engl. surf), daunloadati i downloadati (engl. 
downolad) (Opačić, 2014). Ovakva se pojava miješanja domaćih i stranih jezičnih elemenata 
naziva hibridizacija. Osim navedenih primjera iz računalnoga jezika, postoje i sljedeći glagoli 
nastali dodavanjem hrvatskoga nastavka –irati glagolima i imenicama engleskoga podrijetla: 
tetovirati (engl. tatoo), bedirati se (engl. bad), akceptirati (engl. akcept), šopingirati (engl. 
shopping), kampirati (engl. kamp) i sl. Imenice koje su u hrvatskome jeziku engleskoga 





podrijetla, a muškoga roda dodavanjem sufiksa –ica postaju imenice ženskoga roda, npr.: 
spikerica (engl.speaker), bejbisiterica (engl. babysitter), farmerica (engl. farmer), frendica 
(engl. friend), fajterica (engl. fighter).  
Pri tvorbi pridjeva na englesku se osnovu najčešće dodaje hrvatski sufiks –ski te tako 
nastaju: timski (engl. team), filmski (engl. film), sportski (engl. sport), liderski (engl. lieder), 
gangsterski (engl. gangster), jetseterski (engl. jet set).  
Iz brojnih navedenih primjera hibridizacije može se zaključiti da se engleske riječi 
često preuzimaju i kada za njih postoje dobre hrvatske riječi, primjerice bejbisiterica – 
dadilja, frendica – prijateljica, šopingirati – kupovati, akceptirati – prihvaćati, liderski – 
vodeći.42 
U hrvatskim se medijima može pronaći još puno sličnih primjera, kao što su 
involvirati, involviran, involviranost, sofisticiran, sofisticiranost koji nastaju kao rezultat 
pomodnosti, afektiranosti i duhovne lijenosti onih koji su mišljenja da su hrvatski  glagoli 
manje vrijedni od engleskih. Kada se i koriste hrvatske riječi, one zvuče kao da su doslovno 
prevedene s engleskoga, npr. izraz prokleto dobar umjesto hrvatskoga vraški koji je vrlo čest 
u prijevodima filmova što pokazuje neznanje i engleskoga i hrvatskoga jezika.  
Utjecaj anglizacije hrvatskoga jezika uočljiv je i u hrvatskome pravopisu. Po uzoru na 
engleski jezik Big brother kuća vrlo je brzo postala Big Brother Kuća, pa se pogrešno pisanje 
velikoga početnog slova počelo primjenjivati i na izraze koji nemaju ni jednu englesku riječ. 
Tako se u medijima predstavlja serija Odbjegla Nevjesta, sastav Bijelo Dugme, internetska 
stranica MojPosao, T Mobile lansira Volim Nogomet i sl. (Opačić 2014: 72).  
Iako se već odavno u hrvatskome jeziku na ovakav način pišu riječi eksplozija, 
eksplozivan, eksploziv, u nazivima emisija koristi se Exploziv, a u reklamama se nudi voćna 
explozija stoga ne iznenađuju brojni natpisi trgovaca koji upućuju na maximalno snižene 
cijene. „A ima i otužnih stvari: neki se proizvod na glavnoj hrvatskoj televiziji reklamira kao 
EL ĐI KA GE, a na ekranu piše LG KG. Ni isto slovo (G) kao da nije uvijek isto“ (Opačić 
2014: 73). 
Utjecaj medija na hrvatski jezik u vremenu opće globalizacije izrazito je negativan. 
Zbog povećanja gledanosti sve se češće koristi jezik koji je spoj hrvatskoga i engleskoga 
                                                          
42 Foro, M. Leksička razina publicističkog stila. http://hrcak.srce.hr/134925  Pribavljeno 2. rujna 2017. 
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jezika. Slaba svijest o vlastitom jeziku, duhovna lijenost i pomodnost dovode do gubitka 





3 ISTRAŽIVAČKI DIO 
3.1 Cilj 
Cilj istraživanja bio je uočiti u kojoj su mjeri tuđice zastupljene u usmenoj i pisanoj 
komunikaciji djece mlađe školske dobi. 
3.2 Pretpostavke 
Na početku istraživanja postavljene su sljedeće hipoteze: 
P1: Učenici mlađe školske dobi u usmenoj komunikaciji upotrebljavaju tuđice 
P2: Učenici mlađe školske dobi u usmenoj komunikaciji među riječima stranoga podrijetla 
najčešće upotrebljavaju anglizme 
P3: Učenici mlađe školske dobi u pisanoj komunikaciji prepoznaju sve ponuđene tuđice 
P4: Učenici seoskih osnovnih škola u pisanoj komunikaciji češće prepoznaju tuđice od 
učenika gradskih osnovnih škola 
P5: Učenici mlađe školske dobi kao tuđice označavaju i pojedine riječi hrvatskoga podrijetla 
3.3 Uzorak 
U istraživanju su sudjelovali učenici dvaju trećih i četiriju četvrtih razreda u četirima 
osnovnim školama. Ukupno je ispitan 91 učenik, od toga 42 djevojčice i 49 dječaka. U 
osnovnoj školi „Viktor Car Emin“ u Donjim Andrijevcima ispitano je 20 učenika trećega 
razreda (11 djevojčica i 9 dječaka) te 12 učenika četvrtoga razreda (6 djevojčica i 6 dječaka). 
U osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ u Slavonskome Brodu ispitano je 15 učenika trećega 
razreda (5 djevojčica i 10 dječaka) i 14 učenika četvrtoga razreda (7 djevojčica i 7 dječaka). U 
osnovnoj školi „Vjekoslav Klaić“ u Garčinu ispitano je 10 učenika četvrtoga razreda (3 
djevojčice i 7 dječaka). U osnovnoj školi „Antun Mihanović“ u Slavonskome Brodu ispitano 




3.4 Instrumenti i postupak prikupljanja podataka 
Istraživanje je provedeno u četirima osnovnim školama u razdoblju od 31. svibnja do 
12. lipnja 2017. godine. Suglasnost za provođenje istraživanja dobivena je od ravnatelja svih 
četiriju osnovnih škola, učiteljica u čijim je razredima provedeno istraživanje te učenika i 
njihovih roditelja koji su potpisali suglasnost za snimanje videozapisa, fotografiranje i 
anketiranje učenika. U svakome razredu održan je jedan nastavni sat koji se sastojao od dva 
dijela: usmenog izražavanja i ispunjavanja anketnoga listića.  
Prvi dio sata u prosjeku je trajao 35 minuta te su podaci prikupljeni snimanjem 
videozapisa tijekom usmenog izražavanja učenika o slobodnoj temi. U drugome dijelu sata 
koji je trajao u prosjeku 10 minuta učenici su ispunjavali anketni listić. Prije početka 
istraživanja učenicima je objašnjen cilj i svrha istraživanja, zajamčena anonimnost i 
povjerljivost prilikom obrade podataka te naglašena mogućnost odustajanja od sudjelovanja u 
istraživanju u bilo kojemu trenutku provođenja istraživanja.  
3.5 Rezultati istraživanja  
3.5.1 Analiza rezultata tuđica u usmenoj komunikaciji po razrednim odjelima 
U ovome dijelu istraživanja učenici su razgovarali o raznim, njima bliskim temama kao 
što su: slobodno vrijeme, kućni ljubimci, školski izleti, televizijske emisije, društvene mreže i 
sl. Učenici nisu dobili nikakve upute o načinu izražavanja te su mogli samostalno birati teme 
razgovora. Cilj je ovoga dijela istraživanja bio utvrditi u kojoj mjeri učenici u usmenoj 
komunikaciji koriste tuđice te iz kojih jezika one potječu.   
U ovome poglavlju bit će navedene tuđice u kontekstu u kojem su ih učenici upotrijebili 
u usmenoj komunikaciji te način posuđivanja, podrijetlo svake tuđice i odgovarajuća domaća 
zamjena. U istraživačkom dijelu pojam tuđica, prema Težak (1999), označavat će svaka riječ 
preuzeta iz tuđega jezika. Podrijetlo svake tuđice određivat će se prema jeziku posredniku, a 





3.5.1.1 Treći razred, Osnovna škola „Viktor Car Emin“, Donji Andrijevci 
1. „Sad će biti u subotu finale.“ 
U navedenom primjeru riječ je u posrednome posuđivanju. Posredstvom talijanskoga jezika 
riječ finale posuđena je iz latinskoga jezika, a bolje ju je zamijeniti hrvatskom riječju 
završnica.43  
2. a) „Ja sam imao YouTube kanal.“ 
b) „To je kanal gdje imaju puno youtoubera koji snimaju.“ 
Riječ kanal posredstvom talijanskoga i njemačkoga jezika u hrvatski je preuzeta iz latinskoga 
jezika. Za navedenu riječ ne postoji hrvatska književna zamjena. 
3. „Ima jedna serija koju snimaju...“ 
Serija je tuđica posredstvom njemačkoga posuđena iz latinskoga jezika te za nju ne postoji 
knjižvna zamjena u hrvatskome jeziku. 
4. „Snimaju skečeve, blogove...“ 
Skeč je iz grčkoga jezika preuzet posredstvom latinskoga, talijanskoga, nizozemskoga i 
engleskoga jezika te je dio hrvatskoga standardnog jezika. 
5. „Snimaju skečeve, blogove...“ 
Tuđica je blog  izravno preuzeta iz engleskoga jezika. „U engleskome se  jeziku riječju blog 
(skraćeno od web log – web 'mreža', log '(brodski) dnevnik') označuje mrežna stranica koja 
sadržava članke u kojima autor izražava svoje mišljenje o čemu, iznosi svoja iskustva itd. 
obično pisane u vremenskome slijedu te prikazane tako da se najnoviji članci nalaze na vrhu 
stranice. Umjesto te riječi u hrvatskome je standardnom jeziku bolje upotrebljavati izraz 
mrežni dnevnik ili internetski dnevnik.“44 
6. „Ja igram igrice na laptopu.“ 
Tuđica laptop izravno je posuđena iz engleskoga jezika. „Laptop (katkad se piše i leptop, lap-
top i lap top, a u žargonu i samo lap) je ‘malo računalo takvih dimenzija da može stati u krilo 
(katkad se takva računala nazivaju i notebook)’. U hrvatskome se jeziku takvo računalo 
naziva prijenosno računalo, prijenosnik ili krilovnik. Zbog boljega uklapanja u terminološki 
sustav u standardnome se jeziku preporučuje naziv prijenosno računalo.“45 
                                                          
43 Jezični savjetnik. http://jezicni-savjetnik.hr/ Pribavljeno 4. rujna 2017. 
44 Bolje je hrvatski. http://bolje.hr/rijec/blog-gt-mrezni-internetski-dnevnik/43/ Pribavljeno 4. rujna 2017. 
45 Bolje je hrvatski. http://bolje.hr/rijec/laptop-gt-prijenosno-racunalo/104/  Pribavljeno 4. rujna 2017. 
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7. „Može složiti cijelu Rubikovu kocku za 15 sekundi.“ 
Tuđica sekunda izravno je posuđena iz latinskoga jezika te za nju ne postoji književna 
zamjena. 
8. „Bio je na Superljudima jedan matematičar i dobivao je zadatke.“ 
Tuđica matematičar izvedena je od imenice matematika, koja je u hrvatski je jezik preuzeta 
posredstvom latinskoga iz grčkoga jezika. Ova je tuđica također dio hrvatskoga standardnog 
jezika. 
9. „Neki čovjek prodavao avionske karte...“ 
Pridjev avionski posredstvom francuskoga jezika preuzet je iz latinskoga jezika. „Riječ avion i 
njezine izvedenice u hrvatskomu su jeziku izrazite tuđice, i one ne mogu imati jednaku 
izražajnu vrijednost kao riječi s hrvatskom narodnom osnovom, pa se mogu upotrebljavati 
samo iz posebnih izražajnih i stilskih razloga” Za riječ avion posebno se naglašava da se od 
nje „ne može izvesti odgovarajući naziv za samu pojavu letenja zrakom nego se mora 
upotrijebiti riječ zrakoplovstvo”, ali se prešućuje da u hrvatskom jeziku postoje samo avionske 
karte.“46 
10. „Neki čovjek prodavao avionske karte...“ 
Posredstvom latinskoga jezika riječ karta posuđena je iz grčkoga jezika. Navedena tuđica 
pripada hrvatskome standardnom jeziku. 
11. „Dva-tri sata su prošla...“ 
U navedenome primjeru upotrijebljena je posuđenica sat, koja je u hrvatski jezik preuzeta 
posredstvom turskoga iz arapskoga jezika te se u standardnome jeziku kao mjerna jedinica za 
vrijeme primjenjuje u istome obliku. 
12. „Išla sam s mise, Anči je išla sa mnom.“ 
Imenica misa izravno je posuđena iz latinskoga jezika te za nju ne postoji zamjena u 
hrvatskome jeziku. 
13. a) „Mi idemo na folklor.“ 
b) „Ja i Lucija idemo na folklor i ja znam nekad pripazit' na nećaka.“ 
Folklor je riječ izravno posuđena iz engleskoga jezika Dio je hrvatskoga standardnog jezika. 
14. „...i onda sam zapela u kapiju.“ 
                                                          




Riječ kapija je turcizam, dakle riječ izravno posuđena iz turskoga jezika, a može se izbjeći 
uporabom hrvatske riječi vrata. 
15. „...kad njemu treba nešto hitno da obavi na kompjuteru, onda se ja maknem i on 
obavi pa ja opet poslije.“ 
Riječ kompjuter nastala je posuđivanjem anglizma computer koji je izveden od latinske riječi 
computare, što znači računati. U hrvatskome jeziku postoji književna zamjena, a to je riječ 
računalo.47 
16. „Mi par cura, bile smo prošli tjedan na natjecanju.“ 
Posredstvom njemačkoga jezika riječ par posuđena je iz latinskoga jezika. „U hrvatskome 
standardnom jeziku imenica par označuje skupinu od dvaju predmeta ili dviju osoba. 
Riječ par pogrešno je upotrebljavati kao prilog značenja ‘nekoliko’.“48 
17. a) „Ja u slobodno vrijeme se znam voziti biciklom.“ 
b) „Pošto mi je sad bicikl potrgan, onda budem većinom na mobitelu.“ 
c) „Meni je pukla guma na biciklu.“ 
Bicikl je tuđica izravno preuzeta iz francuskoga jezika koja je neprilagođena zbog 
suglasničkog skupa kl, no za nju ne postoji domaća zamjena pa zbog toga pripada 
standardnome jeziku. 
18. „Meni je pukla guma na biciklu.“ 
Guma je u hrvatski jezik preuzeta iz grčkoga posredstvom latinskoga jezika. U istome se 
kontekstu u hrvatskome koristi i grecizam pneumatik. 
19. „Slušam pjesme i gledam videe.“ 
Tuđica video izravno je preuzeta iz engleskoga jezika, a valjalo bi ju zamijeniti riječju 
videozapis. „Riječi kao videoalbum, videoigra, videokamera, videonadzor, videooprema, 
videopoziv sastoje se od prefiksoida i osnove. Prefiksoid je tvorbena jedinica koja ima 
značenje cijele riječi, a nalazi se ispred tvorbene osnove. Iza prefiksoida se ne piše bjelina ni 
spojnica.“49 
20. „Ja oblačim plišance u sestrinu robu.“ 
                                                          
47 Hrvatski jezični portal. http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=eltuXRY%3D Pribavljeno 4. 
rujna 2017. 
48 Jezični savjetnik. http://jezicni-savjetnik.hr/?page=8 Pribavljeno 4. rujna 2017. 
49 Jezični savjetnik. http://jezicni-savjetnik.hr/  Pribavljeno 4. rujna 2017. 
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U navedenome primjeru izvedena je imenica plišanac od imenice pliš koja je izravno preuzeta 
iz francuskoga jezika. 
21. „Ja oblačim plišance u sestrinu robu.“ 
Roba, za koju postoji domaća zamjena odjeća, iz francuskoga jezika preuzeta je posredstvom 
njemačkoga i talijanskoga jezika. 
22. „I preko grupa se dopisujemo.“ 
Tuđica je grupa iz njemačkoga jezika preuzeta posredno iz talijanskoga i francuskoga jezika 
te pripada hrvatskome standardnom jeziku. U navedenom bi primjeru bilo bolje upotrijebiti je 
u obliku grupno. 
23. a) „Ja i Lucija smo u autobusu napravile parti.“ 
b) „Mi smo učitelju radili sve ove dvije godine iznenađenje, parti za rođendan.“ 
Riječ je o izravno posuđenom anglizmu party koji se u hrvatskome jeziku kao prilagođenica 
zapisuje i u obliku parti. Odgovarajuće su zamjene domaće riječi domjenak i zabava. 
24. a) „Cijeli razred navija za Real.“ 
Riječ razred izravno je posuđena iz ruskoga jezika za koju u hrvatskome jeziku ne postoji 
književna zamjena. 
25. „Sve, i balone.“ 
Balon je riječ izravno preuzeta iz francuskoga jezika koja pripada i hrvatskome standardnom 
jeziku. 
26.  „Ja sam u drugom razredu bila Nikolini opalila šamar.“ 
Turcizam šamar može se zamijeniti domaćom riječju pljuska. 
27. „Nas dvije, kad smo bile same kod mene kod kuće, naručile smo pizzu.“ 
Tuđica pizza izravno je preuzeta iz talijnskoga jezika, te za nju ne postoji zamjena u 
hrvatskome jeziku. 
28. „Mislili smo da su to huligani.“  
Huligan je riječ izravno posuđena iz engleskoga jezika. Mogla bi se zamijeniti riječima 
nasilnik, siledžija, skitnica.50 
29. „Bacali smo se na krevete.“ 
                                                          
50 Hrvatski jezični portal. http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search  Pribavljeno 4. rujna 2017. 
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Krevet je tuđica posredstvom turskoga preuzeta iz grčkoga jezika te za nju ne postoji domaća 
književna zamjena. 
Od dvadeset devet navedenih primjera iz drugih je jezika u hrvatski izravno preuzeto šesnaest 
tuđica, dok je posredno posuđenih trinaest. Izravno su posuđene riječi pizza, blog, laptop, 
misa, folklor, kompjuter, sekunda, kapija, bicikl, video, plišanac, parti, razred, balon, šamar i 
huligan. Posredno su posuđene tuđice finale, roba, kanal, serija, par, skeč, matematičar, 
karta, guma, avionski, grupa, sat i krevet. Od navedenih tuđica osam je anglizama, po pet 
latinizama i galicizama, četiri su turcizma, tri talijanizma i germanizma te jedan rusizam. 
Anglizmi su skeč, blog, laptop, folklor, kompjuter, video, parti i huligan, latinizmi sekunda, 
matematičar, karta, misa i guma, galicizmi su avionski, bicikl, grupa, balon i plišanac, 
turcizmi sat, kapija, šamar i krevet, talijanizmi su finale, roba i pizza, germanizmi kanal, 
serija i par, a rusizam je razred. Pojedine su tuđice u usmenoj komunikaciji upotrijebljene 
nekoliko puta. Galicizam bicikl naveden je pet puta, a germanizam kanal i anglizam parti dva 
puta. Zastupljenost tuđica s obzirom na podrijetlo izražena postotkom prikazana je u 
Grafikonu 1. 
 
Grafikon 1. Zastupljenost tuđica s obzirom na jezik iz kojega su posuđene 
Iz Grafikona 1. može se uočiti da su učenici trećega razreda u usmenoj komunikaciji 
upotrebljavali sedam vrsta tuđica s obzirom na podrijetlo. To su tuđice iz engleskoga, 
francuskoga, latinskoga, njemačkoga, turskoga, talijanskoga i ruskoga jezika. Među njima je 
najviše anglizama čija je zastupljenost 27,59%, dok su najmanje zastupljeni rusizmi koji 
zauzimaju 3,45% ukupnog broja tuđica. Jednaka je zastupljenost galicizama i latinizama te 

















3.5.1.2 Četrvrti razred, Osnovna škola „Viktor Car Emin“, Donji Andrijevci 
1. a) „Ja igram nogomet i onda se poslije idem voziti po selu biciklom.“ 
b) „...i onda smo se kasnije opet došli vozati biciklima.“ 
U navedenom je primjeru upotrijebljena tuđica bicikl koja je izravno preuzeta iz francuskoga 
jezika. Unatoč pravopisnoj prilagodbi bicikl je i dalje tuđica, no za nju u hrvatskome jeziku ne 
postoji književna zamjena. 
2. a) „Ja se u slobodno vrijeme bavim ministriranjem.“ 
b) „Ja imam jednog psa, bavim se inače KUD-om, sviranjem i ministriranjem.“ 
Ministranje je glagolska imenica preuzeta iz latinskoga jezika. Riječ ministar na latinskome 
znači 'sluga'.  
3. „Sviram brač.“ 
Tuđica brač izravno je u hrvatski posuđena iz talijanskoga jezika. Za naziv ovoga instrumenta 
nema zamjene u hrvatskome standrardnom jeziku. 
4. „Ja volim gledati serije.“ 
Posredstvom njemačkoga, tuđica serija posuđena je iz latinskoga jezika. U hrvatskome jeziku 
za nju ne postoji zamjena. 
5. „Ja gledam horore.“ 
Horor je tuđica izravno preuzeta iz latinskoga jezika, a osim u ovome kontakstu, može se 
upotrebljavati i kao izraz za ono što je strašno, jezovito, morbidno.51 
6. „Meni je dobra ona cura što je kao gimnastičarka...“ 
Gimnastičarka je grecizam izveden od riječi gimnastika, koja se može zamijeniti domaćom 
riječju tjelovježba, no takva zamjena u ovome obliku nije moguća. 
7. „Ja volim gledati komedije.“ 
Riječ komedija posredstvom latinskoga preuzeta je iz grčkoga jezika te pripada hrvatskome 
standardnom jeziku. 
8. a) „Išli smo u kino.“ 
b) „Kad smo išli sad u 12. mjesecu, išli smo mi u kino i gledali smo Star Wars. 
Tuđica kino izravno je posuđena iz njemačkoga jezika te je dio standardnoga jezika. 
                                                          




9. „Išli smo do katedrale...“ 
Katedrala je tuđica posuđena iz latinskoga jezika. U hrvatskome se jeziku još koriste nazivi 
prvostolnica i katedralna crkva. 
10. a) „Išli smo do katedrale, do Muzeja iluzija...“ 
b) „Meni se svidio dolac i Muzej iluzija.“ 
c) „Kad smo bili u Muzeju iluzija, tamo je bilo jedno staklo...“ 
d) „U Muzeju iluzija je bila soba, uđemo u sobu, a oko nje ogledala.“ 
e) „Meni se svidio Tehnički muzej.“ 
Tuđica muzej pripada hrvatskome standardnom jeziku u koji je iz grčkoga posuđena 
posredstvom latinskoga jezika. 
11. a) „Išli smo do katedrale, do Muzeja iluzija...“ 
b) „Meni se svidio dolac i Muzej iluzija.“ 
c) „Kad smo bili u Muzeju iluzija, tamo je bilo jedno staklo...“ 
d) „U Muzeju iluzija je bila soba, uđemo u sobu, a oko nje ogledala.“ 
Iluzija je izravno preuzet latinizam koji označava obmanu, varku.  
12. „Dobro su lavovi ispali na slici, kao obadva gledaju u moju kameru.“  
Tuđica kamera posredstvom latinskoga posuđena je iz grčkoga jezika. Za nju ne postoji 
domaća književna zamjena.  
13. „Planetarij i tako to što ima u svemiru.“ 
Planetarij je tuđica preuzeta izravno iz latinskoga u hrvatski jezik. 
14. a) „Ima soba gdje gravitacija, kad mi krenemo, vuče nas dolje.“ 
b) „U Muzeju iluzija je bila soba, uđemo u sobu, a oko nje ogledala.“ 
Hungarizam soba preuzet je iz njemačkoga posredstvom mađarskoga jezika. Za navedenu 
tuđicu nema zamjene u hrvatskome jeziku. 
15. „Ima soba gdje, gravitacija, kad mi krenemo, vuče nas dolje.“ 
Gravitacija je izravno preuzet latinizam koji pripada standardnome jeziku. 
16. a) „Kad se učenica trećeg razreda zabila u ogledalo...“ 
b) „U autobusu smo zezali ove iz trećeg razreda.“ 
c) „Svi dečki iz drugog i trećeg razreda.“ 
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Riječ razred izravno je posuđena iz ruskoga jezika. U hrvatskome jeziku nema književnu 
zamjenu.  
17. „Gledam na YouTube-u filmove.“ 
Tuđica film preuzeta je izravno iz engleskoga jezika, a predlaže se zamijeniti ju domaćom 
riječju slikopis. 
18. „Ako ne možemo ništa naći za zadaću, onda tamo na to, preko interneta.“ 
Internet je anglizam koji je posuđen u hrvatski jezik izravno iz engleskoga jezika i za koji u 
hrvatskome jeziku još uvijek ne postoji književna zamjena. 
19. a) „Skoro je ubila unuka aparatom za gašenje.“ 
b) „Ali to su se brašnom polili kad su se s tim aparatom za gašenje, oni su se s 
brašnom polili.“  
Aparat je riječ koja je izravno preuzeta iz latinskoga jezika. Bolje ju je zamijeniti domaćom 
riječju uređaj. 
20. „Baka je svom unuku razbila kompjuter...“ 
Riječ kompjuter nastala je posuđivanjem anglizma computer koji je izveden od latinske riječi 
computare, što znači računati. U hrvatskome se jeziku treba zamijeniti domaćom riječju 
računalo.52 
21. „Gledati tuđe profile.“ 
Posredstvom francuskoga i njemačkoga iz talijanskoga je jezika posuđena tuđica profil. 
22. „Sviram harmoniku.“ 
Iz latinskoga je jezika posredstvom talijanskoga i njemačkoga jezika u hrvatski preuzeta riječ 
harmonika koja nema domaću književnu zamjenu. 
23. a)„Legnemo, naspavamo se i idemo u bazen.“ 
b) „Ja idem u Francusku na ljeto, kupat ću se na bazenima i svašta.“ 
Bazen je riječ izravno preuzeta iz francuskoga jezika. Pripada hrvatskome standardnom 
jeziku.  
24. „Ići ću u lunapark.“ 
                                                          
52 Hrvatski jezični portal. http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=eltuXRY%3D  Pribavljeno 4. rujna 2017. 
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Lunapark je riječ preuzeta izravno iz engleskoga jezika, a sastavljena je od grčke riječi luna i 
engleske riječi park. 
25. a) „Meni je najzabavnije na ljeto kad nas mama šprica šlaufom.“ 
b) Špricanje pištoljima na vodu. 
c) Ja se sa svojim ujakom špricam. 
Špricati je izravno pousuđen germanizam za koji je odgovarajuća zamjena hrvatska riječ 
prskati. 
26. „Meni je najzabavnije na ljeto kad nas mama šprica šlaufom.“ 
Germanizam šlauf može se zamijeniti domaćim izrazom gumeno crijevo. 
27. „Špricanje pištoljima na vodu.“ 
I češkoga je jezika posredstvom njemačkoga posuđena riječ pištolj, a u hrvatskom se jeziku 
koristi i naziv samokres. 
28. „Kad smo ja i moj prijatelj uzeli onaj moj pištolj koji ide po pet metara...“ 
Metar je tuđica koja pripada hrvatskome standardnom jeziku, a posuđena je izravno iz 
grčkoga jezika. 
29.  „Imaju modovi garaža koji se mogu uzimati.“ 
Tuđica garaža u hrvatski je jezik preuzeta izravno iz francuskoga jezika. Za nju ne postoji 
domaća književna zamjena. 
30. „Možemo skakati na trampolinu kada smo na ljeto kući.“ 
U navedenome je primjeru upotrijeljen talijanizam trampolin. 
31. „Najobičnije, nekad romantične...“ 
Pridjev romantičan izveden je od imenice romantika koja je izravno posuđena iz francuskoga 
jezika. Pripada standardnome jeziku. 
32. a) „Ja čitam bratove lektire.“ 
b) „Ja nikoju lektiru nisam čitao.“ 
c) „Dvije najzanimljivije lektire: Družba Pere Kvržice i Vlak u snijegu.“  
Lektira je posredstvom francuskoga preuzeta iz latinskoga jezika. Pripada hrvatskome 
standardnom jeziku.  
33. „Durica, to je knjiga stripova.“ 
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Tuđica strip izravno je posuđena iz engleskoga jezika te za nju nema domaće zamjene. 
34. „Rukomet, nogomet ili ragbi.“ 
U navedenom primjeru riječ je također o anglizmu koji je dio hrvatskoga književnog jezika. 
35. „...i pokušavaju  mu iz ruke uzeti loptu i onda ići na drugi gol i zabiti.“ 
Gol je anglizam izravno preuzet iz engleskoga jezika. U hrvatskom se jeziku može zamijeniti 
domaćim riječima zgoditak i pogodak. 
36. „Ja, Matea, Tena i Lucija smo bili na natjecanju iz Matematike.“ 
U hrvatski je jezik posredstvom latinskoga iz grčkoga jezika preuzeta riječ Matematika koja 
pripada standardnome jeziku. 
37. a) „Bilo je osamnaest ekipa.“ 
b) „Četvero je bilo u ekipi i onda na svakom stolu četvero i dobijemo tri lista i 
riješimo to i predamo.“ 
Ekipa je izravno preuzeta riječ iz francuskoga jezika za koju ne postoji hrvatska književna 
zamjena. 
38. „Mi smo osvojili prvo mjesto, imamo pehar.“ 
Pehar je riječ izravno posuđena iz njemačkoga jezika, a kao istoznačnice često se koriste i 
tuđice pokal i kup. Hrvatska književna zamjena za ove riječi ne postoji. 
39. a) „Mi smo imali natjecanja sad kad je bio dan sporta...“ 
b) „Ja želim postati sportaš.“ 
U navedenome primjeru izravno posuđene anglizme sport i sportaš trebalo bi zamijeniti 
riječima šport i športaš koje su njihove književne zamjene. 
Navedeno je trideset devet primjera upotrebe tuđica u usmenoj komunikaciji učenika 
četvrtoga razreda. Među njima je dvadeset sedam tuđica koje su posuđene izravno iz drugih 
jezika, a to su: bicikl, bazen, garaža, ekipa, ministriranje, horor, katedrala, iluzija, planetarij, 
gravitacija, aparat, brač, trampolin, kino, špricati, pehar, gimnastičarka, metar, razred, film, 
internet, kompjuter, lunapark, strip, ragbi, gol i sport. Posredno je posuđeno jedanaest tuđica, 
a one su sljedeće: romantično, lektira, komedija, muzej, kamera, matematika, serija, profil, 
šlauf, pištolj, harmonika, i soba. Među navedenim tuđicama jedanaest je latinizama, a oni su 
sljedeći: ministriranje, horor, komedija, katedrala, iluzija, muzej, kamera, planetarij, 
gravitacija, aparat i matematika. Osam ih ima podrijetlo u njemačkome jeziku, a jednak je 
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broj i onih posuđenih iz engleskoga jezika. Germanizmi su: serija, kino, profil, špricati, šlauf, 
pištolj, pehar i harmonika, a anglizmi: film, internet, kompjuter, lunapark, strip, ragbi, gol i 
sport. Šest je tuđica posuđeno iz francuskoga jezika, a to su: bicikl, bazen, garaža, 
romantičan, lektira i ekipa. Po dvije su tuđice iz talijanskoga i grčkoga jezika, a one su 
redom: brač i trampolin te gimnastičarka i metar. U navedenim su primjerima upotrijebljeni i 
hungarizam soba te rusizam razred. Dvanaest je tuđica koje su učenici naveli nekoliko puta. 
Među galicizmima lektira je upotrijebljena tri, a bicikl i bazen po dva puta. Jednako su puta 
navedeni i latinizmi ministriranje i aparat, dok se iluzija pojavljuje četiri, a muzej pet puta. 
Germanizam kino naveden je dva, a špricati tri puta. Po tri puta upotrijebljeni su hungarizam 
soba i rusizam razred. Anglizam sport upotrijebljen je dva puta. Zastupljenost navedenih 
tuđica s obzirom na podrijetlo izražena postotkom prikazana je u Grafikonu 2. 
 
Grafikon 2. Zastupljenost tuđica s obzirom na jezik iz kojega su posuđene 
Iz Grafikona 2. vidljivo je da su učenici upotrebljavali riječi iz osam stranih jezika i to 
iz: latinskoga, njemačkoga, francuskoga, engleskoga, mađarskoga, ruskoga, talijanskoga i 
grčkoga jezika. Među navedenim je tuđicama izrazito velika zastupljenost latinizama koja 
iznosi čak 28,21%. Podjednako često su upotebljavani germanizmi, galicizmi i anglizmi. 
Jednak je broj hungarizama i rusizama čija je zastupljenost 2,56%, dok su najmanje 


















3.5.1.3 Četvrti razred, Osnovna škola „Vjekoslav Klaić“, Garčin 
1. a) „Ja imam kompjuter.“ 
b) „Ja imam laptop, moj tata ima dva, jedan laptop, jedan kompjuter.“ 
c) „Imam kompjuter i mobitel.“ 
d) „Ja dam sestri ili mami da mi idu na laptop i da je u mojoj sobi ili kompjuter.“ 
e) „PlayStation je isto nešto slično kompjuteru...“ 
f) „To isto ima kutiju kao kompjuter, al' to se priključi...“ 
g) „Na kompjuteru se, većinom, više igrica može i snimit', a može se i kupit'.“ 
h) „Za kompjuter su uvijek jeftinije igrice bile, a za PlayStation su baš skupe.“ 
Riječ kompjuter nastala je izravnim posuđivanjem anglizma computer. U hrvatskome jeziku 
postoji domaćom zamjena, a to je riječ računalo.53 
2. „Za kompjuter su uvijek jeftinije igrice bile, a za PlayStation su baš skupe.“ 
Izravno preuzet grecizam jeftin pripada hrvatskome standardnom jeziku. 
3. a) „Ja imam laptop, moj tata ima dva, jedan laptop, jedan kompjuter.“ 
b) „Laptop i puno telefona.“ 
c) „...zato što svi drugi koji žive u mojoj kući imaju isto laptop ili tako nešto.“ 
d) „Dobro, ali ja i mama obično koristimo moj laptop.“ 
e) „Ja dam sestri ili mami da mi idu na laptop i da je u mojoj sobi ili kompjuter.“ 
Tuđica laptop izravno je posuđena iz engleskoga jezika. U hrvatskome se jeziku kao zamjena 
za laptop preporučuje naziv prijenosno računalo. 
4. „Imao sam ga prije, ali se pokvario, pukao je displej.“ 
Displej je tuđica izravno posuđena iz engleskoga jezika. „U računalnome nazivlju display 
znači ‘ravna elektronička ploha računala na kojoj se prikazuju slike ili tekst’. U tome se 
značenju taj naziv preuzima i u hrvatski u izvornome ili u pravopisno prilagođenome liku 
displej. U hrvatskome je standardom jeziku bolje u tome značenju upotrijebiti domaći naziv 
zaslon.“54 
5. a) „Zato što ne smijem nositi mobitel u školu.“ 
b) „Ja ne nosim mobitel u školu jel negdje će mi ispasti i netko će ga uzeti.“ 
                                                          
53 Hrvatski jezični portal. http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=eltuXRY%3D  Pribavljeno 4. rujna 2017. 
54 Jezični savjetnik. http://jezicni-savjetnik.hr/ Pribavljeno 4. rujna 2017. 
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Iz grčkoga jezika posredstvom latinskoga i talijanskoga preuzeta je riječ škola koja pripada 
hrvatskome standarnom jeziku. 
6. a) „U dnevnoj sobi da ga mogu svi koristiti.“ 
b) „Meni stoji u mojoj sobi zato što svi drugi koji žive u mojoj kući.“ 
c) „Ja dam sestri ili mami da mi idu na laptop i da je u mojoj sobi ili kompjuter.“ 
Hungarizam soba preuzet je iz njemačkoga posredstvom mađarskoga jezika. Budući da ne 
postoji domaća zamjena, pripada hrvatskome književnom jeziku. 
7. a) „Ja uvijek budem ili pola sata ili možda negdje par minuta.“ 
b) „Koriste ga za upisivanje ocjena i sati.“ 
c) „Jedan čovjek igrao 48 sati jednu ratničku igru...“ 
Riječ sat posuđena je iz arapskoga jezika posredstvom turskoga jezika. U hrvatskom se 
standardnom jeziku upotrebljava samo u navedenome obliku kao vremenska jedinica, dok se 
za spravu rabi i naziv ura. 
8. „Ja uvijek budem ili pola sata ili možda negdje par minuta.“ 
Minuta je riječ izravno preuzeta iz latinskoga jezika. Pripada hrvatskome standardnom jeziku. 
9. „Ako imamo za zadaću nešto učim malo, Matematiku ili tako neke predmete.“ 
U hrvatski je jezik posredstvom latinskoga iz grčkoga jezika preuzeta riječ Matematika koja je 
prihvaćena u hrvatskome standardnom jeziku. 
10. a) „Ja imam CD i tamo ima sve za učiti.“ 
b) „Onaj CD što dobijemo uz onu knjigu.“ 
c) „...ne možeš instalirati igrice, nego ih možeš samo preko CD-a staviti unutra.“ 
Pokrata CD nastala je prema engleskome nazivu compact disk (u hrvatskome kompaktni disk) 
i u hrvatskome se čita ce-de.55  
11. „...izbaci nam neke zadatke i viče na engleskom je li točno ili netočno.“ 
Pridjev točan u hrvatskome jeziku nema književnu zamjenu, a preuzet je izravno iz ruskoga 
jezika. 
12. a) „To se samo instalira i onda imaju igrice...“ 
b) „Sestrična je instalirala i mama i onda ona nekad meni da da igram.“ 
c) „PlayStation je isto nešto slično kompjuteru, al' ne možeš instalirati igrice.“ 
                                                          
55 Jezični savjetnik. http://jezicni-savjetnik.hr/ Pribavljeno 4. rujna 2017. 
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d) „Na PlayStation-u se može instalirati igrica.“ 
Glagol instalirati preuzet je iz latinskoga posredstvom njemačkoga jezika. Nastao je od riječi 
latinske riječi installatio, a valjalo bi ga zamijeniti hrvatskim riječju ugraditi.  
13. „Zbrajanje, množenje, dijeljenje, a ima i kalkulator.“ 
Kalkulator je tuđica za koju u hrvatskome ne postoji književna zamjena, a posuđena je iz 
latinskoga posredstvom njemačkoga jezika. 
14. „Imali smo papir i onda to ukucamo i izbaci nam neke zadatke.“ 
Iz grčkoga je posredstvom latinskoga i njemačkoga jezika posuđena riječ papir za koju nema 
književne domaće zamjene. 
15. „Vi napravite na računalu prezentaciju i onda mi gledamo i čitamo.“  
Prezentacija je imenica preuzeta izravno iz njemačkoga jezika, a odgovarajuća hrvatska 
zamjena bila bi riječ slikokaz. 
16. „Vi napravite na računalu prezentaciju i onda mi gledamo i čitamo. Iz Prirode.“ 
Iz ruskoga je jezika u hrvatski standardni jezik izravno posuđena riječ Priroda. 
17. „...i onda da je sutradan otišao tamo i kupio pušku.“ 
Tuđica puška izravno je preuzeta iz njemačkoga jezika. U hrvatskome jeziku nema zamjenu 
pa je prihvaćena u standardnome jeziku. 
18. a) „Ima internet, ima neka trgovina u kojoj možeš kupiti neke knjige.“ 
b) „...on kod svoje kuće, a ti kod svoje, pa onda, preko interneta.“ 
Internet je anglizam koji je posuđen u hrvatski jezik izravno iz engleskoga jezika i koji nema 
književnu zamjenu u hrvatskome jeziku. 
19. „To isto ima kutiju kao kompjuter.“ 
Posredstvom turskoga jezika, tuđica kutija posuđena je iz grčkoga jezika i za nju ne postoji 
domaća zamjena. 
20. „To se priključi i onda se upali i ima kontroler.“ 
Tuđica kontroler preuzeta je izravno iz engleskoga jezika. Za nju ne postoji zamjena u 
hrvatskome književnom jeziku. 
21.  „To je slično kao džojstik, ali nije džojstik.“ 
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Džojstik je tuđica izravno preuzeta iz engleskoga jezika. Može se izbjeći uporabom domaćega 
izraza igraća palica. 
22. „Možeš i na PlayStationu imati neku kameru i snimati nešto.“ 
Tuđica kamera posredstvom latinskoga posuđena je iz grčkoga jezika. Pripada hrvatskome 
standardnom jeziku. 
23. a) „To je policija i oni špijuniraju.“ 
b) „...kupio pušku i krenuo pucat' po ljudima i onda ga je policija ubila.“ 
c) „On to nije uopće htjeo pa su ga morali ubit' jer je ubio još par policajaca.“  
d) „I policiju je dobro povesti.“ 
Hrvatskome standardnom jeziku pripada i riječ policija koja je iz grčkoga preuzeta 
posredstvom latinskoga, francuskoga i njemačkoga jezika. 
24. „To je policija i oni špijuniraju.“ 
Glagol špijunirati u hrvatski je jezik posuđena iz talijanskoga jezika, a posrednici su francuski 
i njemački jezik. Ova se riječ može izbjeći uporabom domaće riječi uhoditi. 
25. „a imam iz više nekih sportova.“ 
U navedenome primjer izravno posuđen anglizam sport trebalo bi zamijeniti književnom 
zamjenom, odnosno riječju šport. 
26. a) „Meni je isto Ronaldo i od golmana Navas.“ 
b) „Od golmana su mi najbolji Stevanović i Ivić.“ 
Golman je izravno posuđena riječ iz njemačkoga jezika, a odgovarajuća hrvatska zamjena je 
riječ vratar. 
27. „Moj brat je, isto, kad je bio mal, došao je neki kombi...“ 
U standardnome jeziku i riječ kombi koja je izravno preuzeta iz engleskoga u hrvatski jezik. 
Učenici četvrtoga razreda u usmenoj su komunikaciji upotrijebili dvadeset sedam 
različitih tuđica koje su u hrvatski jezik preuzete iz osam stranih jezika. Izravno posuđene 
riječi su: kompjuter, laptop, CD, internet, džojstik, sport, kontroler, kombi, minuta, instalirati, 
prezentacija, puška, golman, jeftin, točan i Priroda. Posredno je posuđenih jedanaest riječi, a 
one su: displej, škola, soba, sat, kutija, Matematika, kamera, kalkulator, papir, policija i 
špijunirati. Među navedenim primjerima devet je anglizama, a oni su: kompjuter, laptop, 
displej, CD, internet, džojstik, sport, kontroler i kombi. Germanizmi su: instalirati, 
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prezentacija, puška, golman, kalkulator, papir, policija i špijunirati. Tri su latinizma: minuta, 
Matematika i kamera. Turcizmi su sat i kutija, talijanizam je škola, hungarizam soba, 
grecizam točan te rusizam točan. U usmenoj su komunikaciji određene riječi upotrijebljene 
nekoliko puta. Anglizam kompjuter upotrijebljen je osam puta, a laptop šest puta. 
Germanizmi instalirati i policija u primjerima se pojavljuju po četiri puta, a anglizam CD, 
hungarizam soba i turcizam sat po tri puta. Dva se puta pojavljuju anglizmi internet i džojstik, 
talijanizam škola, germanizam golman te rusizam točan. Zastupljenost navedenih tuđica s 
obzirom na podrijetlo izražena postotkom prikazuje Grafikon 3. 
 
Grafikon 3. Zastupljenost tuđica s obzirom na jezik iz kojega su posuđene 
Iz Grafikona 3. vidljivo je da su učenici u usmenoj komunikaciji upotrebljavali 
anglizme, germanizme, latinizme, turcizme, hungarizme, rusizme, talijanizme i grecizme. 
Njveći dio ukupne zastupljenosti zauzimaju anglizmi kojih je 34,62%. Nakon anglizama 
sljedeći su po brojnosti gremanizmi kojih je 30,77%, zatim latinizmi te turcizmi. Jednako su 
puta upotrijebljeni hungarizmi, rusizmi, talijanizmi i grecizmi. 
3.5.1.4 Treći razred, Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, Slavonski Brod 
1. a) „Košarka u ovoj dvorani u našoj školi.“ 
b) Igram nogomet na ovom školskom igralištu.  
Riječ škola preuzeta je iz grčkoga jezika posredstvom latinskoga i talijanskoga jezika te 
pripada hrvatskome standardnom jeziku. 



















Folklor je riječ izravno posuđena iz engleskoga u hrvatski jezik u kojemu nema domaću 
zamjenu. 
3. „Ubija se puškama.“ 
Tuđica puška izravno je preuzeta iz njemačkoga jezika te se smatra pravim germanizmom. 
Budući da nema domaću zamjenu, prihvaćena je u standardnome jeziku.  
4. a) „Igram kompjuter, igrice.“ 
b) Ja puštam pjesme na kompjuteru i igram igrice. 
c) Ja imam isto na kompjuteru crtiće, filmove. 
Riječ kompjuter izravno je posuđen anglizam koji se u hrvatskome se jeziku treba zamijeniti 
domaćom riječju računalo.56 
5. „Hranim ih, perem im akvarij, tj. pomažem tati da opere akvarij...“ 
Akvarij je izravno preuzet latinizam koji je prihvaćen i u standardnome jeziku jer nema 
književnu domaću zamjenu. 
6. „Prelaziš misije i tako, ubijaš ljude.“ 
U navedenom primjeru uočen je izravno preuzet latinizam misija za koji ne postoji zamjena u 
hrvatskome jeziku 
7. a) „Ja puštam pjesme, gledam videe.“ 
b) „Tamo možeš objavljivati neke slike, neke videee i možeš se dopisivati.“ 
Tuđica video izravno je preuzeta iz engleskoga jezika, a valjalo bi ju zamijeniti riječju 
videozapis. „Riječi kao videoalbum, videoigra, videokamera, videonadzor, videooprema, 
videopoziv sastoje se od prefiksoida i osnove. Prefiksoid je tvorbena jedinica koja ima 
značenje cijele riječi, a nalazi se ispred tvorbene osnove. Iza prefiksoida se ne piše bjelina ni 
spojnica.“57 
8. a)„Ja imam isto na kompjuteru crtiće i filmove.“ 
b) „Filmove. Svakakve, ratne, crtane i tako.“ 
c) „Ja gledam na RTL-u razne filmove i kad bi mama i tata gledali seriju...“ 
Tuđica film preuzeta je izravno iz engleskoga jezika, a predlaže se zamijeniti ju domaćom 
riječju slikopis. 
                                                          
56 Hrvatski jezični portal. http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=eltuXRY%3D Pribavljeno 5. 
rujna 2017. 
57 Jezični savjetnik. http://jezicni-savjetnik.hr/  Pribavljeno 5. rujna 2017. 
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9. a) „Ja gledam neke serije.“ 
b) „Ja gledam na RTL-u razne filmove i kad bi mama i tata gledali seriju...“ 
c) „Ne da mi se gledati te serije.“ 
d) „Cijela se, zapravo, serija odvija da ona laže i to je to.“ 
U hrvatski je jezik tuđica serija posuđena posredstvom njemačkoga iz latinskoga jezika. U 
hrvatskom jeziku za seriju ne postoji književna zamjena. 
10.  „Tamo od moje sestre prijateljica pjeva, ide u finale.“ 
U navedenom primjeru riječ je u posrednome posuđivanju. Posredstvom talijanskoga jezika 
riječ finale posuđena je iz latinskoga jezika, a bolje ju je zamijeniti hrvatskom riječju 
završnica.58 
11. „Najbolja mi je ona jedna žena koja može na figurice tisuću ljudi, ima dobru 
memoriju... 
Memorija je izravno posuđen latinizam koji se može zamijeniti domaćom riječju pamćenje. 
12. a) „To su curice u našem razredu gledale pa im se prvo sviđalo pa onda ne.“ 
b) „Prvo im se sviđalo u razredu, a onda su to nešto počeli mrzit.“ 
c) „Jedna curica iz našeg razreda je kupila torbu i onda je flomasterom nju 
prekrižila.“ 
U hrvatski je jezik riječ razred izravno posuđena iz ruskoga jezika te za nju ne postoji 
književna zamjena. 
13. „Ja ne volim Violettu zato što je preumišljena i radi umišljene face.“ 
Riječ faca preuzeta je izravno iz talijanskoga jezika, a upotrebljava se samo u razgovornome 
jeziku. 
14.  „Zato što, kad ju vidiš na slikama, izgleda k'o mangup.“ 
Mangup je tuđica posuđena posredstvom turskoga iz arapskoga jezika. 
15. „Jedna curica iz našeg razreda je kupila torbu i onda je flomasterom nju 
prekrižila.“ 
Torba je izravno preuzet turcizam za koji u hrvatskome jeziku ne postoji zamjena. 
                                                          




16. „Jedna curica iz našeg razreda je kupila torbu i onda je flomasterom nju 
prekrižila.“ 
U hrvatski je jezik tuđica flomaster preuzeta izravno iz engleskoga jezika. U hrvatskome 
jeziku nema književnu zamjenu. 
17. „Prvo se zaljubi u jednog pa onda dvije minute kasnije...“ 
Minuta je riječ izravno preuzeta iz latinskoga jezika koja je prihvaćena i u standardnome  
hrvatskom jeziku. 
18. „Prvo je s jednim, onda je s drugim i onda počne nešto plakati i onda ode u WC i 
onda se vrati i onda je O. K. i onda opet...“ 
WC je kratica od engleskoga water closet te je izravno preuzeta iz engleskoga jezika. U 
hrvatskome jeziku postoji zamjena, a to je riječ nužnik. 
19. „Prvo je s jednim, onda je s drugim i onda počne nešto plakati i onda ode u wc i 
onda se vrati i onda je O. K. i onda opet...“ 
Izravno iz engleskoga jezika preuzeta je tuđica O.K. koja se može zamijeniti domaćim 
riječima dobro i u redu. 
20. a) „Trideset epizoda kako ona plače.“ 
b) „I u svakoj epizodi pola epizode plače.“ 
Epizoda je izravno preuzet grecizam, a može se zamijeniti domaćom riječju nastavak. 
21. a) „Išli smo i u đakovačku katedralu.“ 
b) „Vidjeli smo u đakovačkoj katedrali ima, na sredini đakovačke katedrale ima 
obrnuti križ.“ 
Katedrala je tuđica izravno posuđena iz latinskoga jezika. U hrvatskome se jeziku još koriste 
nazivi prvostolnica i katedralna crkva. 
22. a) „Išli smo kompom u muzej... 
b) „I na kompu smo išli.“ 
c) „Kompa je jedan mali brod, dugačak.“ 
d) „Bio sam ljut zato što sam nakon kompe, nažalost, bio mokar.“ 
e) „Mi išli, išli, išli, ja gledam preko kompe...“ 




23. a) „Išli smo kompom u muzej...“ 
b) „U Osijek, u muzej.“ 
c) „Muzej Slavonije.“ 
Muzej je iz grčkoga posredstvom latinskoga jezika preuzet u hrvatski jezik. Budući da nema 
domaću zamjenu, preuzeta je u hrvatski standardni jezik. 
24. „I kad bi se o'šlo tamo gdje se sjedi za misom...“ 
Imenica misa izravno je posuđena iz latinskoga jezika u hrvatski jezik u kojemu nema 
književnu zamjenu. 
25. „Vidjeli smo kako je to prije izgledalo, posuđe, stolice, ormari, kreveti,...“ 
Ormar je tuđica koja je u hrvatski jezik preuzeta izravno iz latinskoga jezika i za koju ne 
postoji zamjena u hrvatskome književnom jeziku. 
26. „Vidjeli smo kako je to prije izgledalo, posuđe, stolice, ormari, kreveti,...“ 
Krevet je tuđica posredstvom turskoga preuzeta iz grčkoga jezika te za nju ne postoji domaća 
književna zamjena. 
27. „...to je, zapravo, bio jedan čovjek koji je stajao iza kamere i tako se napravila 
sjena.“ 
Tuđica kamera posredstvom latinskoga posuđena je iz grčkoga jezika te za nju ne postoji 
domaća književna zamjena. 
28. „Sladoled sa Kit-Kat-om ili bombonima.“ 
Riječ bombon preuzeta je izravno iz francuskoga jezika. U hrvatskome jeziku nema svoju 
književnu zamjenu. 
29. a) „Onaj kukuruz stavljao u ono što pravi brašno.“ 
b) „I na onaj kamen stavi kukuruz i onda su ona dva kamena bila i onda okreće.“ 
c) „Kupovali smo suvenire, znači, što su se napravili od kukuruza, od one kore...“ 
Kukuruz je riječ izravno posuđena iz ruskoga jezika, a za koju nema književne domaće 
zamjene. 
30. „Kupovali smo suvenire.“ 
Posredstvom francuskoga iz latinskoga je jezika posuđena riječ suvenir. Zamjenu u 
hrvatskome jeziku nema pa je prihvaćena i u standardni jezik. 
31. „Tamo smo vidjeli crnu panteru, žirafu koja je bila ogromna, vukove.“ 
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Iz arapskoga je jezika posredstvom talijanskoga i francuskoga jezika posuđena riječ žirafa za 
koju nema domaće književne zamjene. 
32. a) „I papagaj je bio odma' sa desne strane.“ 
b) „Učiteljica ju htjela slikat' pokraj papagaja i on se zaletio...“ 
Hrvatskome standardnom jeziku pripada i tuđica papagaj koja je iz perzijskoga jezika 
posuđena posredstvom arapskoga, nizozemskoga i njemačkoga jezika. 
33. a) „U taj aparat ja sam stavio novčanih 20 kuna...“ 
b) „...i onda mi je taj aparat, nažalost, pojeo tih 20 kuna.“ 
c) „Taj aparat ne vraća kusur.“ 
d) „Meni je aparat vratio.“ 
Aparat je riječ koja je izravno preuzeta iz latinskoga jezika. Bolje ju je zamijeniti domaćom 
riječju uređaj. 
34. a) „Taj aparat ne vraća kusur.“ 
b) „Možda nije znao izračunat' kusur koliko ima.“ 
Posredstvom turskoga jezika posuđenica kusur preuzeta je iz arapskoga jezika. Odgovarajuća 
je domaća zamjena riječ ostatak. 
35. „Samo mi je ovoliko malo falilo da se zakačim za onu špagu gore.“ 
Glagol faliti preuzet je izravno iz njemačkoga jezika, a njegova je odgovarajuća zamjena 
hrvatska riječ nedostajati. 
36. a) „Samo mi je malo falilo da se zakačim na onu špagu gore.“ 
b) „...ali nema dolje daske, već ima one špage, kao mreža.“ 
c) „I sad, moramo preko tih špaga ići da bi stigli u drugu kućicu.“ 
Špaga je posuđena iz talijanskoga posredstvom njemačkoga jezika, a odgovarajuće su joj 
zamjene domaće riječi konop i uže. 
37. „Ima kao jedan mali majmun koji je ovoliki...“ 
Posredstvom turskoga, riječ majmun posuđena je iz arapskoga jezika. Nema hrvatsku 
književnu zamjenu. 
38.  „...pa su stavili tako na brod kao da žena stoji, kao sirena.“  
Sirena je tuđica posuđena iz grčkoga posredstvom latinskoga jezika.  
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39. „Ima dolje šipka i gore kuglični ležajevi i kad vi sjednete na to...“ 
Kuglični  je pridjev izveden od imenice kugla koja je izravno preuzeta iz njemačkoga jezika. 
U hrvatskome jeziku ne postoji književna zamjena. 
40.  „Ima kao stup i oko njega još neka metalna šipka koja ide u spiralu.“ 
U hrvatski je jezik riječ spirala preuzeta posredstvom latinskoga iz grčkoga jezika. Pripada 
hrvatskome standardnom jeziku. 
41. „A to je plišano sjedalo.“ 
U navedenome primjeru upotrijebljen je pridjev plišani od imenice pliš koja je izravno 
preuzeta iz francuskoga jezika. 
 
Naveden je četrdeset jedan primjer tuđica čije je podrijetlo u devet različitih stranih 
jezika. Među njima je dvadeset pet izravno i šesnaest posredno posuđenih tuđica. Izravno 
posuđene su tuđice: faca, folklor, kompjuter, video, film, flomaster, WC, O. K., puška, faliti, 
kuglični, akvarij, misija, memorija, minuta, katedrala, misa, ormar, aparat, razred, kukuruz, 
torba, epizoda, kompa i bombon. Posredne posuđenice su sljedeće: škola, finale, serija, 
špaga, papagaj, muzej, sirena, spirala, kamera, krevet, majmun, kusur, mangup, suvenir 
plišani i žirafa. Talijanizmi su: škola, finale i faca. Folklor, kompjuter, video, film, flomaster, 
WC i O. K. izravno su posuđeni anglizmi. Germanizmi su: puška, serija, faliti, špaga, kuglični 
i papagaj. Najviše je latinizama, a oni su: akvarij, misija, memorija, minuta, katedrala, muzej, 
misa, ormar, aparat, sirena, spirala i kamera. Razred i kukuruz su rusizmi, a torba, krevet, 
majmun i kusur turcizmi. Četiri su galicizma: bombon, suvenir, plišani i žirafa, a grecizmi su 
epizoda i mangup. Hungarizam je riječ kompa. Sedamnaest je riječi koje su usmenoj 
komunikaciji upotrijebljene nekoliko puta. Dva se puta pojavljuju talijanizam škola, anglizam 
video, germanizam papagaj, turcizam kusur te latinizmi akvarij i misa. Anglizmi film i 
kompjuter, germanizam špaga, latinizmi katedrala i muzej, rusizmi razred i kukuruz te 
grecizam epizoda u usmenoj su komunikaciji upotrijebljeni tri puta. Germanizam serija i 
latinizam aparat pojavljuju se četiri puta, a najzastupljeniji je hungarizam kompa koji je 
upotrijebljen čak pet puta. Zastupljenost navedenih tuđica s obzirom na podrijetlo prikazana je 




Grafikon 4. Zastupljenost tuđica s obzirom na jezik iz kojega su posuđene 
Iz Grafikona 4. može se uočiti da su učenici upotrebljavali devet vrsta tuđica s obzirom 
jezik iz kojega su posuđene. Te su tuđice latinizmi, anglizmi, germanizmi, grecizmi, rusizmi, 
turcizmi, hungarizmi, talijanizmi i galicizmi. Najviše je latinizama koji zauzimaju 29,27%, a 
sljedeći su po brojnosti anglizmi čija je zastupljenost 17,07%. Jednako su zastupljeni 
galicizmi i talinanizmi te rusizmi i grecizmi. Najmanje su zastupljeni hungarizmi čija 
zastupljenost iznosi 2,44%. 
3.5.1.5 Četvrti razred, Osnovna škola „Antun Mihanović“, Slavonski Brod 
1. „Moja sestra kad je bila završila školu, ona je došla kući i bacila torbu i rekla...“ 
Torba je izravno posuđen turcizam za koji u hrvatskome jeziku ne postoji književna zamjena. 
2. a) „Moja sestra kad je bila završila školu, ona je došla kući i bacila torbu i rekla...“ 
b) „Ja sviram sintisajzer ovdje u školi.“ 
c) „...i dok nije završila škola, morao je to sakrivati.“ 
d) „Nekad budu treninzi ovdje ili na Hebrangu ili u školi i ima nas jako puno.“ 
Iz grčkoga jezika posredstvom latinskoga i talijanskoga preuzeta je riječ škola koja pripada 
hrvatskome standardnom jeziku. 
3. „Ja sviram sintisajzer ovdje u školi.“ 
Sintisajzer je riječ izravno preuzeta od engleskoga synthesizer, a u hrvatskome je književnom 




















4. a) „Ja treniram plivanje na bazenima već 4 godine.“ 
b) „I ja isto idem na bazen i isto treniram plivanje.“ 
c) „...i on se zaljubio u tu ženu i oni su bili išli na bazen.“ 
d) „Debela Mama prava je bila došla na bazen i ona se počela spuštati...“ 
Bazen je riječ izravno preuzeta iz francuskoga jezika. U hrvatskome jeziku nema 
odgovarajuću književnu zamjenu. 
5. a) „Ja volim gledati obiteljske filmove.“  
b) „Dug je jako film.“ 
c) „Film je super.“ 
Tuđica film preuzeta je izravno iz engleskoga jezika, a predlaže se zamijeniti ju domaćom 
riječju slikopis. 
6. „...a ta Debela Mama je otišla na vikend...“ 
Vikend je izravno preuzeta riječ engleskoga podrijetla koja nema odgovarajuću zamjenu u 
hrvatskome jeziku. 
7. „Nema logike.“ 
Logika je riječ posuđena posredstvom latinskoga iz grčkoga jezika. Pripada hrvatskome 
standardnom jeziku. 
8. a) „Meni je smiješno kad ne'ko kaže Tini da je Violetta u WC-u, ona ode u WC i 
pogleda.“ 
b) „Jednom kad su bili ljetni praznici moj je bratić došao i on je stavio ruke u WC 
školjku.“ 
WC je kratica od engleskoga water closet te je izravno preuzeta iz engleskoga jezika. U 
hrvatskome jeziku postoji zamjena, a to je riječ nužnik. 
9.  „Kad je repriza, ona mora sve gledat' od Violette.“ 
Repriza je riječ posuđena izravno iz francuskoga jezika. U hrvatskome književnom jeziku 
nema odgovarajuću zamjenu. 
10. a) „To je zapravo serija u kojoj ta cura zapravo jednog voli pa ne voli.“ 
b) „Ja ne volim gledati one serije u kojima stalno cmizdre.“ 
c) „Meni iz jedne turske serije Tuđi život jedan mi je lik najsmiješniji.“ 
d) „Ja mrzim kad netko gleda indijske serije, a u tom se ništa ne događa.“ 
e) „...a on gleda one indijske serije, a ne razumije indijski, a ima prijevod.“ 
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Serija je tuđica posredstvom njemačkoga posuđena iz latinskoga jezika. Budući da nema 
književnu zamjenu, prihvaćena je u standardni jezik. 
11. „...nitko ne smije ni blizu dok ne pogleda zadnju sekundu Violette.“ 
Tuđica sekunda izravno je posuđena iz latinskoga jezika. Za nju u hrvatskom standardnom 
jeziku ne postoji domaća zamjena. 
12. „Film je super.“ 
Super je izravno posuđen latinizam koji mogu zamijeniti hrvatske riječi odlično, sjajno i 
izvrsno. 
13. „Prefarbali su strop, a na ovom je još uvijek malo crno.“ 
Ova je tuđica prezeta izravno iz njemačkoga jezika, a dolazi od riječi Farbe, što znači 'boja'. 
U ovome bi se slučaju trebala upotrijebiti hrvatska riječ ličiti. 
14. a) „...neke smiješne videe i onda pričaju o njima.“ 
b) „Možeš postavljat' slike i videe, kada vidiš od svog prijatelja sliku...“ 
Tuđica video izravno je preuzeta iz engleskoga jezika, a valjalo bi ju zamijeniti riječju 
videozapis. „Riječi kao videoalbum, videoigra, videokamera, videonadzor, videooprema, 
videopoziv sastoje se od prefiksoida i osnove. Prefiksoid je tvorbena jedinica koja ima 
značenje cijele riječi, a nalazi se ispred tvorbene osnove. Iza prefiksoida se ne piše bjelina ni 
spojnica.“59 
15. „Meni je bilo jako žao kad su me na jednom natjecanju iz plivanja stavili u žensku 
kategoriju.“ 
Kategorija je riječ preuzeta iz grčkoga posredstvom latinskoga jezika, a u ovome se kontekstu 
ne može zamijeniti domaćom riječju. 
16. „Lupila sam glavom u špic.“ 
Riječ špic  je germanizam koji bi se trebao zamijeniti hrvatskom zamjenom vrh. 
17. „I bilo mi je smiješno kad je Lovro išao u Vinkovce i platio je put i sve i nije se 
javio treneru da ga prijavi na natjecanje.“ 
                                                          
59 Jezični savjetnik. http://jezicni-savjetnik.hr/  Pribavljeno 5. rujna 2017. 
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Trener je riječ izravno posuđena iz engleskoga jezika. „Kad se riječ coach upotrebljava u 
hrvatskome jeziku u sportskome kontekstu, bolje je umjesto nje upotrijebiti hrvatsku riječ 
trener. U poslovnome kontekstu bolje je upotrijebiti hrvatsku riječ voditelj ili mentor.“60 
18. „Ja sam gledala u jednoj emisji...“ 
U hrvatski je jezik riječ emisija preuzeta izravno iz latinskoga jezika. Za nju ne postoji 
odgovarajuća domaća zamjena. 
19. a) „...a Borna na biciklu vozi vreću smeća u kojoj je papir.“ 
b) „Ja sam gledala u jednoj emisiji da netko vozi bicikl i govori...“ 
Bicikl je tuđica izravno preuzeta iz francuskoga jezika koja je prihvaćena u hrvatski 
standardni jezik. 
20. „...i onda se odbilo od jedan stup i onda u stomak od mog prijatelja otišlo.“ 
Posredstvom latinskoga u hrvatski je jezik iz grčkoga posuđena riječ stomak. Odgovarajuća je 
zamjena domaća riječ trbuh. 
21. „...samo zato što smo pokidale neke dvije lampe tamo u dvorištu.“ 
Za izravno preuzet germanizam lampa postoji hrvatska književna zamjena, a to je riječ 
svjetiljka. 
22. „Ja sam jednom bio ljut kad su Katarina i Anđelina bacale nekog plastičnog 
plišanca.“ 
U hrvatski je jezik riječ plastičan preuzeta iz grčkoga posredstvom lazinskoga jezika te 
pripada hrvatskome standardnom jeziku. 
23. „Ja sam jednom bio ljut kad su Katarina i Anđelina bacale nekog plastičnog 
plišanca.“ 
U navedenome primjeru izvedena je imenica plišanac od imenice pliš koja je izravno preuzeta 
iz francuskoga jezika. 
24. „...i kad je Ema natjerala Bornu da uđe u kontejner i onda je zapeo u kontejneru, 
pao je poklopac na njega.“ 
Kontejner je riječ preuzeta u hrvatski jezik posredstvom francuskoga i engleskoga iz 
latinskoga jezika, a bolje je zamjeniti ju domaćom riječju spremnik. 
25.  „Moja jedna sestrična se bila šetala po svom dvorištu, imaju jedan veliki plac...“ 
                                                          
60 Bolje je hrvatski. http://bolje.hr/rijec/coach-gt-trener-voditelj-mentor/81/ Pribavljeno 5. rujna 2017. 
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Riječ plac je izravno posuđen germanizam za koji postoji zamjena u hrvatskome jeziku, a to 
je riječ zemljište. 
26. „Samo me malo boli, ali sve O. K.“ 
Izravno iz engleskoga jezika preuzeta je tuđica O.K. za koju postoji domaća zamjena, a to su 
riječi dobro i u redu. 
27. „Moje dvije prijateljice su prekjučer nabrale višanja i otišle na pijacu prodavati.“ 
Pijaca je izravno preuzet talijanizam za koji je odgovarajuća hrvatska zamjena riječ tržnica. 
28. „...i traktor je došao i mi smo upali u kanal.“ 
Tuđica traktor preuzeta je izravno iz latinskoga jezika. Za nju u hrvatskome jeziku ne postoji 
književna zamjena. 
29. a) „.Mi smo se vozili i došli do nekog kanala.“ 
b) „...i traktor je došao i mi smo upali u kanal.“ 
c) „...došla je neka baba i gurnula nam to u kanal.“ 
Riječ kanal posredstvom talijanskoga i njemačkoga jezika u hrvatski je preuzeta iz latinskoga 
jezika. Za navedenu riječ ne postoji hrvatska književna zamjena. 
30. „...i onda je počeo ljudima govoriti da nisu normalni.“ 
Izravno iz latinskoga jezika preuzet je pridjev normalan koji pripada hrvatskome standardnom 
jeziku. 
31. a) „Borna i Rudolf su se u drugom razredu bili posvađali...“ 
b) „Pošto ja nisam bila u prvom razredu, Anđelina mi je pričala...“ 
c) „Meni je bilo smiješno kad smo ja i Katarina bile u drugom razredu...“ 
Riječ razred izravno je posuđena iz ruskoga jezika. Dio je hrvatskog standardnoga jezika 
budući da nema odgovarajuću domaću zamjenu. 
32. a) „...pa smo se uplašile da su to lopovi i zaključale smo se...“ 
b) „Meni je bilo smiješno kad je Tijana bila pričala nešto o lopovima...“ 
c) „...ako dođe lopov i popije svu vodu iz pipe.“ 
Lopov je hungarizam izravno preuzet iz mađarskoga jezika za koji je odgovarajuća hrvatska 
zamjena riječ kradljivac. 
33. a) „Moj prijatelj bio na nekom plesanju pa je morao napraviti mušku špagu...“ 
b) „On se oskliznuo pa je napravio mušku špagu i poderao hlače.“ 
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c) „...kad su se na tjelesnom bili zagrijavali i radili su bili špagu jedan dečko je 
napravio špagu i pukle su mu hlače.“ 
Iz grčkoga je posredstvom talijanskoga i njemačkoga jezika preuzeta riječ špaga. 
34. „. Imaš svoj profil, imaš, kao, jedan ključić...“ 
Posredstvom francuskoga i njemačkoga jezika posuđena je tuđica profil koja pripada 
hrvatskome književnom jeziku. 
35. a) „...i onda je Rudolf Bornu šutnuo nogom.“ 
b) „Zašto si ga šutnuo nogom?“ 
Šutnuti je riječ izravno preuzeta iz engleskoga jezika, a treba se zamijeniti hrvatskom rječju 
udariti. 
36. „Što ako dođe lopov i popije svu vodu iz pipe?“ 
Pipa je riječ izravno preuzeta iz talijanskoga jezika i može se zamijeniti hrvatskom riječju 
slavina. 
37. „...jer smo ih pobijedile na jednom kupu.“ 
Kup je izravno preuzet anglizam, a mogao bi se zamijeniti domaćom riječju natjecanje. 
38. „...pa su donijeli jednu kremu kako bi mogla zacijelit' rana.“ 
Izravno iz francuskoga jezika posuđena je riječ krema koja nema zamjenu u hrvatskome 
jeziku. 
39. „...i kod tuševa su pustile vodu na naše stvari kako bi nam se kostimi smočili.“ 
Iz francuskoga je posredstvom njemačkoga jezika posuđena tuđica tuš za koju ne postoji 
domaća zamjena. 
40. a) „...i kod tuševa su pustile vodu na naše stvari kako bi nam se kostimi smočili.“ 
b) „Ali dobro da smo bili u kostimima.“ 
Hrvatskome standardnom jeziku pripada i riječ kostim koja je iz francuskoga preuzeta 
posredstvom njemačkoga jezika. 
41. „...zaključale smo se na balkon i nismo mogle izać'.“ 
Balkon je izravno preuzet talijanizam za koji nema književne zamjene u hrvatskome jeziku. 
42. a) „...ona je imala stariju sestru i nju su izabrali na jednom papiriću...“ 
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b) „Kad smo bili skupljali stari papir ja, Luka i Lovro, Lovro je skoro upao u 
smeće.„ 
c) „...a Borna na biciklu vozi vreću smeća u kojoj je papir.“ 
d) „Meni je bilo smiješno kad smo skupljali stari papir i kad je Ema..“ 
e) „Kad smo mi skupljali stari papir, Katarina je bila ušla u veliku kantu...“ 
f) „Kad smo skupljali stari papir Borna je pozvonio na jednoj od zgrada...“ 
g) „Borna je pitao je l' ima za stari papir...“ 
Iz grčkoga je posredstvom latinskoga i njemačkoga jezika posuđena riječ papir za koju nema 
književne domaće zamjene. 
43. „Nemam komentar.“ 
Njemački je jezik imao ulogu posrednika pri preuzimanju riječi komentar iz latinskoga jezika. 
Ona pripada hrvatskome književnom jeziku. 
Prethodno su navedena četrdeset tri primjera tuđica od kojih su dvadeset devet 
izravno, a četrnaest posredno posuđene. S obzirom na jezik iz kojega su posuđene među njima 
postoji osam vrsta tuđica. Izravno su posuđene tuđice: torba, sintisajzer, film, vikend, WC, 
video, trener, O. K., šutnuti, kup, pijaca, pipa, balkon, bazen, repriza, bicikl, plišanac, krema, 
sekunda, super, emisija, traktor, normalan, farbati, špic, lampa, plac, razred i lopov. Riječi 
kontejner, škola, logika, kategorija, stomak, plastičan, serija, kanal, špaga, profil, kostim, tuš, 
papir i komentar u hrvatski su jezik preuzete posrednim posuđivanjem. Germanizama je 
ukupno dvanaest, a oni su: serija, farbati, špic, lampa, plac, kanal, špaga, profil, kostim, tuš, 
papir i komentar. Upotrijebljeno je deset sljedećih anglizama: sintisajzer, film, vikend, WC, 
video, trener, kontejner, O. K., šutnuti i kup. Iz latinskoga jezika navedene su riječi: logika, 
sekunda, super, kategorija, emisija, stomak, plastičan, traktor i normalan. Galicizmi, odnosno 
tuđice iz francuskoga jezika jesu: bazen, repriza, bicikl, plišanac, krema. Talijanizmi su: 
škola, pijaca, pipa i balkon. Preostali su turcizam torba, rusizam razred i hungarizam lopov. 
Anglizme video, kontejner, šutnuti, germanizam kostim i galicizam bicikl učenici su 
upotrijebili po dva puta. Tri su puta naveli anglizam film, germanizam kanal, rusizam razred 
te hungarizam lopov. Talijanizam škola, galicizam bazen i germanizam špaga navedeni su po 
četiri puta. Najviše su puta upotrijebljena dva germanizma od kojih je serija upotrijebljena je 
pet, a papir sedam puta. Zastupljenost tuđica s obzirom na podrijetlo izražena postotkom 





Grafikon 5. Zastupljenost tuđica s obzirom na jezik iz kojega su posuđene 
Iz Grafikona 5. može se zaključiti da su učenici u usmenoj komunikaciji navodili osam 
vrsta tuđica s obzirom na podrijetlo. Među njima je 27,91% germanizama te 23,26% 
anglizama. Učenici su najmanje navodili hungarizme, rusizme i turcizme, a zastupljenost 
svakoga od njih iznosi 2,33%. 
3.5.1.6 Četvrti razred, Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, Slavonski Brod 
1. a) „Najčešće radimo gimnastiku, odbojku i hodamo, šetamo.“ 
b) „Igramo odbojke, radimo gimnastiku i pričamo.“ 
c) „Ja se družim s prijateljima, treniram gimnastiku i treniram odbojku.“ 
Gimnastika je grecizam koji je izravno preuzet iz grčkoga u hrvatski jezik, može se zamijeniti 
domaćom riječju tjelovježba. 
2. a) „Ja treniram balet i tenis.“ 
b) „Balet treniram sedam i pol godina...“ 
Riječ balet preuzeta je iz talijanskoga posredstvom francuskoga jezika. Nema odgovarajuću 
književnu zamjenu u hrvatskme jeziku. 
3. a) „Ja treniram balet i tenis.“ 
b) „Balet treniram sedam i pol godina, tenis tri godine.“ 
Tenis je anglizam koji je posuđen izravno iz engleskoga jezika i za koji u hrvatskome jeziku 


















4. „Ja idem na vaterpolo.“ 
Anglizam vaterpolo izravno je preuzet, a dolazi od engleskoga water polo. Pripada 
hrvatskome standardnom jeziku jer nema odgovarajuću domaću zamjenu. 
5. a) „Ja treniram odbojku u školi i zabavljam se s prijateljima.“ 
b) „Kad smo bili u Krapini u hotelu B razred u školi je pokidao ključ.“ 
Iz grčkoga jezika posredstvom latinskoga i talijanskoga preuzeta je riječ škola. Dio je 
hrvatskoga standardnog jezika. 
6. a) „Na bazenima.“  
b) „Sljedeći dan smo otišli na bazene.“ 
Bazen je riječ izravno preuzeta iz francuskoga jezika koja u hrvatskome nema odgovarajuću 
književnu zamjenu te pripada standardnome jeziku. 
7. „Gledamo videe i slušamo pjesme.“ 
Tuđica video izravno je preuzeta iz engleskoga jezika, a valjalo bi ju zamijeniti riječju 
videozapis. „Riječi kao videoalbum, videoigra, videokamera, videonadzor, videooprema, 
videopoziv sastoje se od prefiksoida i osnove. Prefiksoid je tvorbena jedinica koja ima 
značenje cijele riječi, a nalazi se ispred tvorbene osnove. Iza prefiksoida se ne piše bjelina ni 
spojnica.“61 
8. „Mogu se misije rješavati.“ 
U navedenom primjeru uočen je izravno preuzet latinizam misija za koji ne postoji zamjena u 
hrvatskome jeziku. 
9. a) „Ja često vozim bicikl.“ 
b) „Ja se najčešće odem vozati na biciklu.“ 
Bicikl je tuđica koja je izravno preuzeta iz francuskoga jezika. U hrvatski je standardni jezik 
prihvaćena jer nema odgovarajuću domaću zamjenu. 
10. „Ja sam naučila na pijaci.“ 
Pijaca je izravno preuzet talijanizam za koji je odgovarajuća hrvatska zamjena u 
standardnome jeziku riječ tržnica. 
11. „Bojala sam se da ću pasti, plus, jako je pod neravan, ali nisam pala.“ 
                                                          




Tuđica plus preuzeta je izravno iz latinskoga jezika, a u ovome bi se slučaju mogla zamijeniti 
hrvatskim k tome ili povrh toga. 
12. „Ja imam psa, maltezera.“ 
Riječ maltezer izravno je posuđena iz njemačkoga jezika. Budući da potječe s Mljeta, a ne s 
Malte, odgovarajući bi naziv bio Mljetski psić. 
13.  „Ja imam psa Harryja, on je pudlica.“ 
Pudlica je riječ izravno posuđena iz njemačkoga jezika. Prihvaćena je u hrvatski standardni 
jezik jer nema domaću zamjenu. 
14. a) „Ja jako često gledam filmove.“ 
b) „I volim gledat' akcijske filmove.“ 
c) „Ja gledam dokumentarni film Čovjek protiv divljine.“ 
d) „Gledali smo neki film i vidjeli smo dinosaure i sve kako je nastao svijet.“ 
Tuđica film preuzeta je izravno iz engleskoga jezika, a predlaže se zamijeniti ju domaćom 
riječju slikopis. 
15. a) „I volim gledati akcijske filmove.“ 
b) „Ja jako često gledam filmove, nekad akcijske, nekad komedije,...“ 
Akcijski je pridjev izravno preuzet iz latinskoga jezika koji pripada književnome jeziku. 
16. „Nekad akcijske, nekad komedije, nekad drame, ali nikad baš ne gledam crtiće.“ 
Riječ komedija preuzeta je iz grčkoga posredstvom latinskoga jezika. Nema domaću zamjenu 
u književnome jeziku. 
17. „Nekad akcijske, nekad komedije, nekad drame, ali nikad baš ne gledam crtiće.“ 
Tuđica drama izravno je preuzeta iz grčkoga jezika te pripada hrvatskome standardnom 
jeziku. 
18. a) „Znam dosta često na HRT-u pogledat' neke zanimljive emisije.“ 
b) „...ali ne gledam baš emisije.“ 
U hrvatski je jezik riječ emisija preuzeta izravno iz latinskoga jezika. Za nju ne postoji 
odgovarajuća domaća zamjena. 
19. a) „Budu serije i budu neki crtići.“ 
b) „Tamo isto imaju serije kao i na Nickelodeonu, samo što su drukčije.“ 
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c) „Ja sam isto jako davno prije to voljela, kad je to tek došlo, ta serija, ali sad to 
više ne volim...“ 
d) „Ja gledam na Novoj TV ubojstvene serije.“ 
Serija je tuđica posredstvom njemačkoga posuđena iz latinskoga jezika te za nju ne postoji 
knjižvna zamjena u hrvatskome jeziku. 
20. „Ja gledam dokumentarni film Čovjek protiv divljine.“ 
Pridjev dokumentaran izravno je preuzet iz latinskoga jezika. Prihvaćen je u hrvatski 
standardni jezik. 
21. a) „Mislim da je super i imam dosta stvari od njih.“ 
b) „Meni je bilo super u disku.“ 
c) „Bilo je super jer smo puštali pjesme koje smo htjeli.“ 
Super je latinizam koji je izravno posuđen iz latinskoga u hrvatski jezik te može zamijeniti 
domaćim riječima odlično, sjajno i izvrsno.  
22. a) „Imam dvije torbe, jednu za trening, drugu ovako kad idem van.“ 
b) „A taj jedan iz B razreda koji je sa torbom to staklo razbio...“ 
c) „Kad su išli tamo, onda je on slučajno torbom i to se razbilo.“ 
Torba je izravno posuđen turcizam za koji ne postoji zamjena te pripada hrvatskome 
standardnom jeziku. 
23. „Imam dvije torbe, jednu za trening, drugu ovako kad idem van.“ 
Trening je riječ izravno preuzeta iz engleskoga jezika te za nju ne postoji odgovarajuća 
domaća zamjena. 
24. a) „Stalno se ponavljaju sezone i sad je počela ponovno prva.“ 
b) „Sad malo glupo po negdje četvrti put gledat' istu sezonu pa ju ne gledam 
toliko.“ 
Riječ sezona preuzeta je iz latinskoga posredstvom francuskoga jezika te je prihvaćena u 
standardnome jeziku jer nema domaću zamjenu. 
25. „Oni love neke lopove, ubojice i tako.“ 
Lopov je hungarizam izravno preuzet iz mađarskoga jezika za koji je odgovarajuća hrvatska 
zamjena riječ kradljivac. 
26. „Tamo doktor liječi neke bolesne i tako.“ 
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Doktor je izravno preuzet latinizam kojemu je odgovarajuća hrvatska književna zamjena riječ 
liječnik. 
27. „Ako ima neke tikove dok nešto govori...“ 
Imenica tik izravno je posuđena iz francuskoga jezika, a može se izbjeći domaćom riječju 
trzaj. 
28. „Vidjeli smo neandertalce, gledali smo neki film i vidjeli smo dinosaure i sve kako 
je nastao svijet.“ 
Riječ neandertalac izravno je preuzeta iz njemačkoga jezika i pripada standardnome 
hrvatskom jeziku. 
29. „Vidjeli smo neandertalce, gledali smo neki film i vidjeli smo dinosaure i sve kako 
je nastao svijet.“ 
Latinski je jezik posrednik pri posuđivanju riječi dinosaur iz grčkoga jezika. U hrvatskome 
nema odgovarajuću domaću zamjenu. 
30. a) „Onda smo išli u Krapinu na ručak pa u špilju Hušnjakovo i Muzej krapinskih 
neandertalaca.“ 
b) „Vidjeli smo i Tehnički muzej. 
c) „Sljedeći dan smo otišli na bazene i u Gornju Stubicu, Muzej seljačkih buna...“ 
d) „U Muzeju krapinskih neandertalaca smo vidjeli neandertalce..“ 
e) „I bili smo u Školskom muzeju.“ 
U ovome je primjeru riječ o posredno posuđenoj tuđici muzej koja je dio hrvatskoga 
književnog jezika te je posredstvom latinskoga posuđena iz grčkoga jezika. 
31. „Vidjeli smo zagrebačku katedralu.“ 
Katedrala je tuđica posuđena izravno iz latinskoga jezika. Pripada hrvatskome standardnom 
jeziku, a osim navedenoga još se koriste i nazivi prvostolnica i katedralna crkva. 
32. „Tamo smo vidjeli planetarij.“ 
Planetarij je tuđica preuzeta izravno iz latinskoga u hrvatski jezik u kojemu nema domaću 
zamjenu. 
33. a) „Ja se sjećam da je ta žena rekla da, kad su djeca bila zločesta, da su klečala na 
kukuruzu.“ 
b) „Kad su cure bile zločeste, onda su one klečale na kukuruzu.“ 
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Kukuruz je riječ izravno posuđena iz ruskoga jezika za koju nema odgovarajuće književne 
domaće zamjene. 
34. a) „I učiteljica iz B razreda nam je rekla da, ako opet pokušamo, da će uzeti 
ključeve i zaključati nas izvana.“ 
b) „A taj jedan iz B razreda koji je sa torbom to staklo razbio...“ 
c) „Kad smo bili u Krapini u hotelu, B razred u školi je pokidao ključ.“ 
d) „Probali smo jednom kad je došla učiteljica iz B razreda pa su bile pričale.“ 
Riječ razred izravno je posuđena iz ruskoga jezika i pripada hrvatskome standardnom jeziku 
te nema domaću zamjenu. 
35. a) „I razbili su staklo i polomili ključ od sobe.“ 
b) „Mi smo zvali u druge sobe.“ 
c) „Samo jednu sobu smo zvali.“ 
d) „...onda smo mi htjeli ići kod nekog drugog u sobu, ali nam učiteljica nije dala.“ 
e) „Bile smo zajedno u sobi pa smo pokušavale doć' kod nekoga, ali nas je 
učiteljica svaki put vidjela.“  
f) „...a da bi mi došli kod nekog u sobu, moramo proć' kroz to.“ 
Hungarizam soba preuzet je iz njemačkoga posredstvom mađarskoga jezika. Za navedenu 
tuđicu ne postoji zamjena u hrvatskome jeziku. 
36. „Učiteljica je dežurala cijelu noć.“ 
Riječ dežurati izravno je preuzeta iz francuskoga jezika, a mogla bi se izbjeći upotrebom 
domaće riječi stražariti. 
37. „Pa disko kugla.“ 
Riječ kugla je izravno preuzet germanizam koji pripada hrvatskome standardnom jeziku. 
38.  „I tobogan ide na spiralu jako veliku.“ 
U hrvatski je jezik riječ spirala preuzeta posredstvom latinskoga iz grčkoga jezika te je dio 
standardnoga jezika. 
39.  „On je samo sjedio normalno na tom toboganu...“ 




40. „To se treba malo kasnije krenuti, al' mi smo išli svi i za manje od sekunde je već 
drugi krenuo.“ 
Tuđica sekunda izravno je posuđena iz latinskoga jezika. Nema odgovarajuću zamjenu u 
hrvatskome jeziku. 
41. „I vatru i nekako može popit' čaj.“ 
Čaj je iz kineskoga posredstvom mongolskoga i turskoga jezika posuđen u hrvatski jezik u 
kojemu nema odgovarajuću domaću zamjenu. 
42. „Kada učimo neki predmet, na primjer Priroda, i onda ako nešto nema u 
udžbeniku...“ 
Iz ruskoga je jezika u hrvatski standardni jezik izravno posuđena riječ Priroda. 
43. a) „I onda smo otišli u naš hotel.“ 
b) „Kad mos bili u Krapini u hotelu...“ 
c) „Ponov'o u hotel pa na ručak i otišli smo u Gornju Stubicu pa u Mariju 
Bistricu.“ 
Hotel je izravno posuđen francuskoga jezika te pripada hrvatskome standardnom jeziku.  
44. a) „Zato što je sjedila na stolici točno blizu nas.“ 
b) „...a učiteljica je tu sjedila kraj svih vrata koja točno gledaju tu...“  
Pridjev točan u hrvatskome jeziku nema književnu zamjenu, a preuzet je izravno iz ruskoga 
jezika. 
45.  „Probali smo jednom kad je došla učiteljica iz B razreda pa su bile pričale...“ 
Glagol probati izveden je od imenice proba koja je u hrvatski preuzeta iz latinskoga 
posredstvom njemačkoga jezika. Odgovarajuća je zamjena glagol pokušati. 
46. a) „Išli smo u disko.“ 
b) „Pa disko kugla.“ 
c) „Meni je bilo super u disku, jedino kad smo bili žedni nismo mogli popiti vode.“ 
Disko je tuđica preuzeta izravno iz engleskoga jezika, u hrvatskome se još može naći zapisana 
u obliku disco, no odgovarajuća je zamjena riječ diskoteka. 
47.  „Stavio je, ovako, kapu preko očiju.“ 




48. a) „...a taj čovjek mu nije ni rekao da pričeka kusur.“ 
b) „...on je otiš'o i nije mu vratio kusur.“ 
c) „Na kraju smo nešto pričali i onda mu je dao kusur.“ 
d) „Donio je sok pa je onda vidio i vratio mu je kusur.“ 
Posredstvom turskoga jezika posuđenica kusur preuzeta je iz arapskoga jezika. Odgovarajuća 
je domaća zamjena riječ ostatak. 
49. „Nisam smislio foru, nego neku rečenicu.“ 
Izravno iz njemačkoga jezika posuđena je riječ fora za koju postoji domaća zamjena u 
hrvatskome jeziku, a to je riječ dosjetka. 
Među navedenim primjerima upotrijebljeno je četrdeset devet tuđica koje su posuđene 
iz devet stranih jezika. Izravno je posuđeno trideset sedam tuđica, a to su latinizmi: misija, 
plus, akcijski, emisija, dokumentaran, super, doktor, katedrala, planetarij, normalno i 
sekunda. Izravno su posuđeni i anglizmi: tenis, vaterpolo, video, film, trening i disko te 
germanizmi: maltezer, pudlica, neandertalac, kugla i fora. Od galicizama izravno su 
posuđene riječi: bazen, bicikl, tik, dežurati i hotel. Svi su rusizmi izravno posuđeni, a oni su: 
kukuruz, Priroda, točan i razred, kao i grecizmi gimnastika i drama. Izravnim posuđivanjem 
preuzeti su i talijanizmi pijaca i kapa te turcizam torba i hungarizam lopov. Posrednim su 
posuđivanjem preuzeti latinizmi: spirala, komedija, dinosaur i muzej, galicizmi balet i sezona, 
turcizmi čaj i kusur, germanizmi serija i probati, talijanizam škola te hungarizam soba. 
Dvadeset je tuđica upotrijebljeno nekoliko puta. Hungarizam soba učenici su upotrijebili šest 
puta, a latinizam muzej pet puta. Četiri su puta naveli anglizam film, germanizam serija i 
turcizam kusur. Tri se puta pojavljuju grecizam gimnastika, galicizam hotel, anglizam disko, 
latinizam super te turcizam torba. Po dva puta su učenici upotrijebili galicizme balet, bazen, 
bicikl  i sezona, anglizam tenis, talijanizam škola, latinizme akcijski i emisija te rusizme 
kukuruz i točan. Zastupljenost navedenih tuđica s obzirom na jezik iz kojega su posuđene 




Grafikon 6. Zastupljenost tuđica s obzirom na jezik iz kojega su posuđene 
Iz Grafikona 6. vidljivo je da su u usmenoj komunikaciji učenika četvrtoga razreda 
upotrijebljne tuđice iz devet različitih stranih jezika. Te su tuđice latinizmi, galicizmi, 
germanizmi, anglizmi, rusizmi, talijanizmi, hungarizmi, grecizmi i turcizmi. Najviše je 
latinizama koji zauzimaju 31,25%, a jednako su zastupljeni galicizmi i germanizmi. Najmanje 
su zastupljeni jednakobrojni hungarizmi, grecizmi i turcizmičija zastupljenost pojedinačno 
iznosi 4,17%. 
 







































Iz Grafikona 7. može se uočiti da su učenici mlađe školske dobi u usmenoj 
komunikaciji upotrebljavali devet vrsta tuđica s obzirom na podrijetlo jezika iz kojega su 
preuzete. Navedene su tuđice anglizmi, galicizmi, turcizmi, latinizmi, rusizmi, germanizmi, 
grecizmi, talijanizmi i hungarizmi. Među njima su najzastupljeniji latinizmi čija je 
zastupljenost 24,34%. Sljedeći su prema zastupljenosti anglizmi kojih je 21,24%. 
Germanizama je 19,47%, dok je galicizama 11,95%. Sve ostale tuđice imaju zastupljenost 
manju od 10%, a najmanje je hungarizama čija zastupljenost iznosi 2,65%. Događaji i 
aktivnosti u kojima su učenici sudjelovali neposredno prije provedbe istraživanja uvelike su 
utjecali na teme razgovora, a time i na rezultate istraživanja. 
 
Grafikon 8 a. Zastupljenost tuđica s obzirom na podrijetlo među učenicima seoskih škola 
Učenici seoskih osnovnih škola u svome su govoru upotrebljavali tuđice koje su 
preuzete iz devet stranih jezika, što se može zaključiti iz Grafikona 8 a. Među njima je najviše 
anglizama koji zauzimaju 26,60%, a sljedeći su po zastupljenosti jednakobrojni germanizmi i 
latinizmi čija je zastupljenost 20,21%. Sljedeći su po zastupljenosti galicizmi, a zatim 
turcizmi i talijanizmi. Jednakobrojni su, također, grecizmi i rusizmi. Najmanje je hungarizama 
koji zauzimaju tek 2,13% ukupne zastupljenosti. „Posuđenice su iz engleskoga u hrvatski 
jezik često dolazile iz športa, a danas su najbrojnije one iz područja tehnologije, industrije i 
zabave, odnosno svega povezanog sa suvremenom komunikacijom.“62 Budući da su učenici 
svih razreda seoskih škola najčešće razgovarali o temama iz navedenih područja, ne 
                                                          

























Grafikon 8 b. Zastupljenost tuđica s obzirom na podrijetlo među učenicima gradskih škola 
Iz Grafikona 8 b. vidljivo je da je u govoru učenika gradskih osnovnih škola 
upotrijebljeno devet vrsta tuđica. Najzastupljeniji su od njih latinizmi koji iznose 27,27% 
ukupne zastupljenosti. Nešto rjeđe učenici su navodili germanizme, zatim anglizme pa 
galicizme. Udio talijanizama iznosi 7,58%. Tuđice iz turskoga jezika zauzimaju 5,30% 
ukupne zastupljenosti, kao i tuđice iz ruskoga jezika. Učenici su u svome govoru najmanje 
upotrebljavali grecizme i hungarizme čija zastupljenost iznosi 3,03%. Učenici dvaju razreda 
gradskih osnovnih škola veći dio vremena posvećenog usmenoj komunikaciji najviše su 
razgovarali o izletima te su opisivali mjesta koja su posjetili. Najčešće su navodili latinizme 
poput katedrala i muzej koji su upotrijebljeni čak dvanaest puta, što zauzima veći udio 
zastupljenosti od grecizama upotrijebljenih u svim trima razredima gradskih škola te uvelike 






















Grafikon 9. Zastupljenost tuđica s obzirom na podrijetlo među učenicima seoskih i gradskih škola 
Usporede li se rezultati prikazani u Grafikonu 9. može se uočiti da učenici seoskih 
škola u svome govoru najčešće koriste anglizme, dok su među učenicima gradskih škola 
najzastupljeniji latinizmi. U seoskim i gradskim školama približno je jednak udio 
upotrijebljenih germanizama. Anglizmi koji su najzastupljeniji među učenicima seoskih škola 
na trećem su mjestu po zastupljenosti među učenicima gradskih škola. Zastupljenost 
galicizama podjednaka je i u seoskim i osnovnim školama. Tuđice posuđene iz mađarskoga 
jezika najslabije su zastupljene i u seoskim i gradskim osnovnim školama. Događaji i 
aktivnosti u kojima su učenici sudjelovali neposredno prije provedbe istraživanja uvelike su 
utjecali na rezultate pa tako i na odnos zastupljenosti određenih tuđica. 
3.5.2 Analiza rezultata anketnoga dijela istraživanja 
U anketnome dijelu istraživanja učenici su ispunjavali anketni listić, odnosno 
podcrtavali riječi u tekstu za koje misle da ne pripadaju hrvatskome jeziku, s naglaskom da ne 
podcrtavaju osobna imena. Tekst je preuzet iz knjige Harry Potter i Kamen mudraca autorice 
J. K. Rowling jer se htjelo izbjeći nametanje određenih tuđica. Učenici nisu dobili dodatne 
upute za rad. Cilj je ovoga dijela istraživanja bio utvrditi prepoznaju li učenici tuđice u 
dobivenome tekstu i koja je učestalost preoznavanja ponuđenih tuđica te smatraju li tuđicama 














Učenicima je u tekstu ponuđeno osamnaest tuđica, a one su redom: profesorica, 
čipkast, džep, sat, planet, krevet, čarape, ormar, kompjutor, televizor, bicikl, sport, boksački, 
sačma, špaga, mentol, bombon, čaj. Neke se od njih pojavljuju u tekstu nekoliko puta. Riječ 
džep ponavlja se u tekstu četiri puta, sat se ponavlja tri puta, a krevet i bicikl po dva puta. 
Ukoliko je učenik neku od tih tuđica prepoznao samo jednom, utoliko se ta tuđica smatrala 
prepoznatom. Izravno je  posuđenih tuđica deset, a posredno posuđenih osam. Riječ televizor 
izvedena je od grčkoga tele i latinskoga visio te se ne može točno odrediti način posuđivanja. 
Izravno su posuđene tuđice iz latinskoga, engleskoga, francuskoga, turskoga i 
mađarskoga jezika. Među njima je najviše latinizama i anglizama. Iz latinskoga su jezika 
izravno preuzete riječi profesorica, ormar i mentol za koje u hrvatskome standardnom jeziku 
ne postoji zamjena. Tuđice izravno preuzete iz engleskoga jezika su kompjutor, sport i 
boksački. Zamjene u hrvatskome jeziku postoje za riječi kompjutor i sport, a one su računalo i 
šport. Izravno su iz francuskoga jezika preuzete tuđice bicikl i bombon te za njih nema 
književne zamjene u hrvatskome jeziku. Za hungarizam čipkast i turcizam sačma također ne 
postoji hrvatska zamjena. 
Osim izravno posuđenih tuđica, u tekstu su bile ponuđene i one posredno posuđene. Iz 
arapskoga su jezika posredstvom turskoga posuđene riječi džep i sat. U hrvatskome jeziku za 
džep ne postoji književna zamjena, dok se za sat još upotrebljava i germanizam ura. Iz 
grčkoga su jezika posredno posuđene riječi planet i krevet. Planet je riječ preuzeta 
posredstvom latinskoga, a krevet posredstvom turskoga jezika. Ni za jednu od njih u 
hrvatskome jeziku ne postoji standardnojezična zamjena. Čarapa je u hrvatski jezik posuđena 
posredstvom turskoga iz arapskoga, u koji je došla iz perzijskoga jezika. Špaga je posuđena iz 
talijanskoga posredstvom njemačkoga jezika, odgovarajuće su joj zamjene domaće riječi 
konop i uže. Riječ čaj posredstvom turskoga posuđena je iz mongolskoga u koji je posuđena 






Grafikon 10.  Učestalost prepoznavanja ponuđenih tuđica 
Posuđenice su iz engleskoga u hrvatski jezik često dolazile iz športa, a danas su 
najbrojnije one iz područja tehnologije, industrije i zabave, odnosno svega povezanoga sa 
suvremenom komunikacijom.63 U skladu navedenim, iz Grafikona 10. vidljivo je da je 
najčešće prepoznat anglizam kompjutor upravo iz područja tehnologije. Sljedeća je po 
zastupljenosti tuđica sačma koja se ne upotrebljava učestalo u svakodnevnoj komunikaciji pa 
postoji mogućnost da je upravo to razlog prepoznavanja ove riječi kao tuđice. Također su u 
većoj mjeri zastupljene riječi džep, bicikl i sport. Razlog tome mogao bi biti sličan izgovor 
navedenih riječi u drugim jezicima. Najrjeđe su prepoznate riječi profesorica, ormar i sat, što 
se može povezati s činjenicom da se one koriste u svakodnevnoj komunikaciji pa je moguće 
da ih zbog toga učenici ne navode kao tuđice. 
 
                                                          













Grafikon 11. Usporedba učestalosti prepoznavanja ponuđenih tuđica u seoskim i gradskim školama 
Usporede li se rezultati prikazani Grafikonom 11. vidljivo je da je najveći broj učenika 
seoskih i gradskih škola od svih ponuđenih tuđica prepoznao riječi kompjutor i sačma. Među 
učenicima seoskih škola učestalost prepoznavanja ovih dviju riječi je jednaka i iznosi po 
54,76%. U gradskim je školama najviše učenika prepoznalo anglizam kompjutor, čija je 
učestalost 73,47%, dok je sačmu prepoznalo 48,98% učenika. U seoskim je školama najmanji 
broj učenika, točnije 2,38%, podrctao turcizam čaj koji među učenicima gradskih škola ima 
učestalost prepoznavanja 22,45%. U gradskim su školama najmanje prepoznate tuđice sat, 
profesorica, ormar i bombon, a u seoskim tuđice čaj, profesorica, sat i ormar. Najveća je 
razlika u učestalosti prepoznavanja tuđica čaj i kompjutor. Razlika u učestalosti 
prepoznavanja riječi čaj kao tuđice između učenika gradskih i seoskih škola iznosi 20,07%. U 
prepoznavanju riječi kompjutor razlika je 18,71%. Od svih navedenih tuđica učenici seoskih 
škola češće nego učenici gradskih škola podcrtavali su sljedeće: čipkast, džep, televizor, 
sačma, špaga i bombon. Tuđica krevet u jednakoj je mjeri prepoznata i u seoskim i gradskim 
školama. Ostale tuđice češće su podcrtavali učenici gradskih osnovnih škola. Na temelju 
rezultata iz dijagrama može se zaključiti da su učenici gradskih škola sve anglizme 














Analizom brojnih primjera upotrebe tuđica u usmenoj komunikaciji potvrđena je 
pretpostavka da učenici mlađe školske dobi u usmenoj komunikaciji upotrebljavaju tuđice. 
Učenici su u svome govoru upotrebljavali tuđice iz raznih područja koje imaju podrijetlo u 
devet različitih stranih jezika, a oni su: engleski, latinski, njemački, francuski, ruski, talijanski, 
mađarski, grčki i turski jezik. 
Druga je pretpostavka da učenici mlađe školske dobi u usmenoj komunikaciji među 
riječima stranoga podrijetla najčešće upotrebljavaju anglizme. Učenici su tijekom provedenih 
sati razgovarali o različitim temama, no najviše su zastupljene teme bile iz područja športa, 
tehnologije i zabave. Budući da su najbrojniji anglizmi u hrvatskome jeziku upravo iz ovih 
područja, mnoge od njih učenici su često navodili u svojoj usmenoj komunikaciji te su oni u 
najvećoj mjeri zastupljeni među učenicima seoskih osnovnih škola. No, učenici gradskih 
osnovnih škola najčešće su navodili latinizme jer su njihove teme često bile vezane uz izlete 
te povijesne građevine i predmete. S obzirom na navedeno, ova je pretpostavka djelomično 
potvrđena, što dokazuju i rezultati istraživanja.  
Treća je pretpostavka da učenici u pisanoj komunikaciji prepoznaju svaku ponuđenu 
tuđicu. Iako je među njima bilo i onih riječi u čije značenje učenici nisu bili sigurni, ne postoji 
nijedna tuđica koju nije prepoznao nijedan učenik. Svaka je od ponuđenih tuđica u anketi 
prepoznata barem sedam puta. U skladu s očekivanim potvrđena je treća pretpostavka. 
Sljedeća je pretpostavka da učenici seoskih osnovnih škola u pisanoj komunikaciji 
češće prepoznaju tuđice. Očekivalo se da će učenici istovremeno pod utjecajem dijalekta i 
medija biti osjetljiviji na tuđice te da će ih znati prepoznati u većoj mjeri od učenika gradskih 
škola. Ova je hipoteza nije potvrđena jer su od osamnaest ponuđenih tuđica učenici seoskih 
škola u većoj mjeri prepoznali samo tri tuđice, dok su učenici gradskih osnovnih škola u većoj 
mjeri prepoznali čak petnaest tuđica. 
Posljednja je pretpostavka da učenici u pisanoj komunikaciji osim tuđica podcrtavaju i 
riječi hrvatskoga podrijetla. Učenici seoskih osnovnih škola podcrtali su 61 domaću riječ koju 
su smatrali tuđicom, dok je kod učenika gradskih škola takvih riječi bilo 59. Razlozi toliko 
velikom broju riječi mogli bi biti različiti, no među određenim riječima postoji niz sličnosti. 
Primjerice, rupčić, bijaše, nazuti, ogrtač, svežanj i stube najčešće su podrctane riječi među 
učenicima seoskih škola. Izuzmu li se iz ovoga niza riječi nazuje i stube, može se zaključiti da 
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su učenici često podcrtavali riječi koje imaju dijakritičke znakove te su im se zbog toga 
vjerojatno te riječi činile tuđima. Nazuti je riječ koja se vrlo rijetko koristi u razgovornom, ali 
i u standardnom jeziku te ne iznenađuje činjenica da su upravo nju učenici smatrali tuđicom. 
Učenici gradskih škola osim riječi svežanj i stube često su podcrtavali i riječi pauk, vreća, 
ključevi i novčići. I u ovome se nizu nalaze četiri riječi s dijakritičkim znakovima. Mogući 
razlog podcrtavanja riječi stube česta je uporaba riječi stepenice u svakodnevnom govoru, a 
nerijetko i u medjima, što dovodi u pitanje znaju li učenici koja od ovih dviju riječi pripada 
hrvatkome standardnom jeziku. S obzirom da je i u seoskim i gradskim školama jako velik 
























Jezik je najvažnije sredstvo komunikacije. Ostvarivanje kontakta između govornika 
različitih jezika dovodi do njegova obogaćivanja. Upravo zbog toga dolazi do jezičnoga 
posuđivanja. U hrvatski su jezik kroz povijest prodirale mnoge tuđice, a neke su se od njih 
udomaćile u hrvatskome jeziku da ih ni ne osjećamo tuđicama. Mnoge su među njima svoje 
mjesto kao prilagođenice našle u hrvatskome standardnom jeziku, no postoje i one nepotrebne 
koje se olako prihvaćaju, a za koje postoje odgovarajuće riječi hrvatskoga podrijetla. 
Na temelju provedenoga istraživanja može se zaključiti da su tuđice neizostavan dio 
usmene, ali i pisane komunikacije. U govoru djece mlađe školske dobi zastupljene su tuđice iz 
mnogih jezika, a najčešće su to riječi engleskoga i latinskoga podrijetla. Zastupljenost 
pojedinih vrsta tuđica s obzirom na podrijetlo uvelike je ovisila o temi razgovora i aktualnim 
događanjima. Kada je riječ o pisanoj komunikaciji, najveći broj učenika kao tuđice prepoznao 
riječi engleskoga podrijetla. Taj podatak ne iznenađuje budući da je engleski jezik, kao jedan 
od najutjecajnijih, dodatno utjecao na mnoge jezike napretkom tehnologije, društvenih mreža 
i medija. Iako su se neke strane riječi toliko ustalile u naš jezik da ih ne smatramo tuđicama, 
postoje i domaće riječi koje imaju obilježja ili sličnosti sa stranim riječima. To objašnjava 
činjenicu da su se među podcrtanim riječima našle i riječi hrvatskoga podrijetla. Budući da se 
hrvatski standardni jezik sastoji od riječi hrvatskog, ali i nehrvatskog podrijetla, neizbježna je 
upotreba tuđica u bilo kojoj vrsti komunikacije. 
U hrvatski su se jezik strane riječi posuđivale iz raznih razloga. Neke su od njih 
uvedene jer se za nove pojmove nisu mogle pronaći odgovarajuće domaće riječi, a neke su 
rezultat znanstvenih, političkih, kulturnih i gospodarskih veza. Činjenica da sve tuđice nisu 
štetne za hrvatski jezik može se primijeniti i na anglizme, no moramo biti svjesni da „jezik 
nije mjesto da se uvodi nova nepotrebna i štetna moda ili još bolje rečeno pomodnost, a moda 
je danas američki engleski.“ (Babić, 2004: 215). Oni se često nespretno i nepravilno 
upotrebljavaju, što posebice utječe na mlađe generacije. Kada je riječ o izboru između 
domaćih i riječi stranoga podrijetla, nedvojbeno je da riječi hrvatskoga ili slavenskoga 
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Prilog 1. Anketni listić za učenike. 
 
Podrctaj riječi za koje misliš da ne pripadaju hrvatskom jeziku. 
 
Profesorica McGonall izvadi čipkasti rupčić i obriše njime oči ispod naočala. Dumbledore 
duboko uzdahne i izvadi iz džepa zlatan sat i pogleda na nj. Bijaše to neobičan sat. Imao je 
dvanaest kazaljki ali bez brojki. Umjesto njih, oko ruba su se kretali mali planeti. Ipak, 
Dumbledore je zacijelo doznao što je želio, jer je spremio sat u džep i rekao:„Hagrid kasni. 
Valjda vam je on rekao da ću ja doći?“ 
Dudleyjev rođendan – kako je na to mogao zaboraviti! Harry se polako izvuče iz kreveta i 
uzme tražiti čarape. Nađe ih pod krevetom i, nakon što s jedne od njih skine pauka, nazuje ih. 
Bio je navikao na pauke jer ih je bio pun ugrađen ormar ispod stuba, a on je u njemu spavao. 
Kada se obukao, otišao je hodnikom u kuhinju. Stol je bio pretrpan Dudleyjevim 
rođendanskim darovima. Dobio je očito novi kompjutor kakav je želio, a da i ne govorimo o 
drugom televizoru i trkaćem biciklu. Harryju je zapravo bilo nejasno zašto je Dudley poželio 
trkaći bicikl, jer je bio vrlo debeo i nije volio sport – osim, naravno, ako nije trebalo nikoga 
izmlatiti. Dudleyjeva je najdraža boksačka vreća bio Harry , samo što ga često nije mogao 
uloviti. Harry je bio vrlo brz, iako mu to čovjek ne bi rekao.  
Reklo bi se da se Hagridov ogrtač sastoji od samih džepova punih svežnjeva ključeva, sačme, 











Prilog 2. Primjer ispunjenoga anketnog listića sa svim podcrtanim tuđicama 
 
Profesorica McGonall izvadi čipkasti rupčić i obriše njime oči ispod naočala. Dumbledore 
duboko uzdahne i izvadi iz džepa zlatan sat i pogleda na nj. Bijaše to neobičan sat. Imao je 
dvanaest kazaljki ali bez brojki. Umjesto njih, oko ruba su se kretali mali planeti. Ipak, 
Dumbledore je zacijelo doznao što je želio, jer je spremio sat u džep i rekao:„Hagrid kasni. 
Valjda vam je on rekao da ću ja doći?“ 
Dudleyjev rođendan – kako je na to mogao zaboraviti! Harry se polako izvuče iz kreveta i 
uzme tražiti čarape. Nađe ih pod krevetom i, nakon što s jedne od njih skine pauka, nazuje ih. 
Bio je navikao na pauke jer ih je bio pun ugrađen ormar ispod stuba, a on je u njemu spavao. 
Kada se obukao, otišao je hodnikom u kuhinju. Stol je bio pretrpan Dudleyjevim 
rođendanskim darovima. Dobio je očito novi kompjutor kakav je želio, a da i ne govorimo o 
drugom televizoru i trkaćem biciklu. Harryju je zapravo bilo nejasno zašto je Dudley poželio 
trkaći bicikl, jer je bio vrlo debeo i nije volio sport – osim, naravno, ako nije trebalo nikoga 
izmlatiti. Dudleyjeva je najdraža boksačka vreća bio Harry, samo što ga često nije mogao 
uloviti. Harry je bio vrlo brz, iako mu to čovjek ne bi rekao.  
Reklo bi se da se Hagridov ogrtač sastoji od samih džepova punih svežnjeva ključeva, sačme, 
klupka špage, mentol bombona, vrećica čaja… najposlije Harry izvuče iz jednog džepa i šaku 
neobičnih novčića. 
 
 
 
 
